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Afsnit 1 
Migration i en historisk kontekst 
Migration er et fænomen, som ikke kun hører den moderne æra til. Gennem historien 
har mennesket udvandret og migreret til fjerne verdensdele. Med Romerrigets 
udbredelse af blandt andet demokrati og senere Vesteuropas kolonisering af Amerika 
har disse udvandringer i høj grad været med til at udvikle Europa og endvidere 
Nordamerika, til den vestlige civilisation som vi kender i dag. I løbet af de sidste 25 år 
er der dog sket en intensivering i antallet af migranter, og det absolutte antal migranter 
er fordoblet (Castles & Miller 2009: 5-7). I dag findes der på verdensplan cirka 215 
millioner migranter (Migration and remittances factbook 2011: 9). Mens størstedelen af 
klodens befolkning stadig er bosat i deres oprindelsesland, er det dog ikke grund til at 
negligere migranters indflydelse, da de kan have stor påvirkning på deres 
oprindelsesland såvel som i deres modtagerland: 
“Migration is the exception, not the rule. Yet the impact of 
international migration is frequently much greater than is suggested 
by figures such as the UN estimates. People tend to move not 
individually, but in groups. Their departure may have considerable 
consequences for their area of origin” (Castles & Miller 2009: 7). 
 
Nogle regioner der i høj grad er præget af migration er Mellemamerika og Caribien, 
hvor betydelige dele af befolkningen emigrerer til USA. På grund af alt fra 
naturkatastrofer, længere perioder med diktatur og efterfølgende politiske revolutioner 
samt borgerkrige i flere af landene, (Guatemala, Honduras, El Salvador, Den 
Dominikanske Republik med flere) er fattigdom og manglende arbejdspladser aktuelle 
problemstillinger. Sandsynligvis grundet de dårligere arbejds- og levevilkår har flere 
derfor valgt at immigrere til USA (Portes 2011: 502-503). Ligeledes nødvendiggør den 
aktuelle finansielle krise, at der søges mod lande med større muligheder for arbejde og 
indtjening. Ovenstående har været med til at aktualisere vores valg af fokusområde, idet 
vi har valgt El Salvador og Den Dominikanske Republik som vores undersøgelsesfelter. 
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Fra problem til potentiale – migranters transnationale politiske 
deltagelse som platform for udvikling 
Italesættelsen af migranter på den politiske scene såvel som i mediernes fremstilling er 
kendetegnet ved en hård retorik, hvor der blandt andet lægges vægt på, hvordan 
migration fører til en række problematikker både for modtagerlandene såvel som for 
migranterne selv. Et eksempel på en sådan problematik er, hvordan migranter bliver 
omtalt som en trussel mod den nationale kultur, og i forlængelse heraf ofte møder 
udfordringer i forhold til at blive en integreret del af det nye samfund (Wimmer & 
Schiller 2002: 311). Med dette projekt ser vi bort fra fra den negative italesættelse, som 
migration ofte er underlagt. I stedet udfordrer vi dette negative syn og ligger i opgaven 
vægt på, at migranter kan have en positiv effekt, da vi mener, at disse spiller en vigtig 
rolle  i forhold til den politiske udvikling i afsenderlandene.   
Migranterne har som følge af globaliseringen stadig flere muligheder for at komme i 
kontakt med familien og lokalsamfundet i oprindelseslandet (Levitt 2007: 29). Dette 
bevirker, at nogle migranter både har et tilhørsforhold til oprindelses- og værtslandet. 
Disse personer formår med andre ord at opretholde transnationale relationer til deres 
oprindelsesland, og nogle vender tilmed tilbage efter et par år. De nye levemåder som 
de konfronteres med i kraft af deres emigration, kan have en væsentlig indflydelse på 
individet, og være med til at ændre dennes syn på forholdene i oprindelseslandet (Levitt 
& Lamba-Nieves 2011: 16). Ofte kommer migranten i kontakt med samfund, hvor 
hverdagslivet og det politiske system er markant anderledes end det pågældende i 
oprindelseslandet. Dette kan være med til at igangsætte en udviklingsproces i 
oprindelseslandet, i tilfælde af at migranten vender tilbage med idéer til forandring. I 
andre tilfælde bliver migranternes nye levevis spredt til deres familie og lokalsamfund i 
oprindelseslandet, og er derved også med til at ændre sociale og økonomiske situationer 
for familien og forhold i lokalsamfundet. Sammenfattende kan man sige at: 
“International migration is part of a transnational revolution that is reshaping societies 
and politics around the globe” (Castles & Miller 2009: 7). Således har migration 
udviklende effekter, som har indflydelse på samfund og politikker verden over. 
Den indflydelse migranter har på oprindelseslandet, er særligt synlig i form af det 
stadigt større omfang af økonomiske remitter, som bliver sendt hjem for at støtte 
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familier samt lokalsamfund og således er med til at muliggøre lokale 
udviklingsprojekter: 
“Remittances (money sent home) by migrants may improve living 
standards and encourage economic development. In the country of 
immigration, settlement is closely linked to employment 
opportunities and is almost always concentrated in industrial and 
urban areas, where the impact on receiving communities is 
considerable. Migration thus affects not only the migrants 
themselves but the sending and receiving societies as a whole.” 
(Castles & Miller 2009: 7) 
 
På den måde er migranter ikke kun med til at forbedre levestandarder for dem selv, men 
er også med til at skabe en platform for udvikling i lokalområdet, igennem de 
økonomiske remitter de sender.  
Fra 1980´erne har det fremherskende syn på udvikling, herunder økonomiske remitter, 
været neoliberalt. Dette syn indbefattede minimal styring af markedet og fokus på vækst 
som den udviklende faktor (Cypher & Dietz 2009: 216). I forbindelse med dette blev 
økonomiske remitter anset som et privat anliggende uden for regeringernes indflydelse. 
I det seneste årti er der dog kommet et øget fokus på økonomiske remitter og deres 
udviklingspotentiale for den tredje verden, som staten aktivt kan regulere. Remitter er 
en stabil kilde til indkomst i husholdningen i adskillige fattige lande, og ved at øge 
volumen af remitterne kan økonomiske remitter i stigende grad opfattes som et 
alternativ til udviklingsbistand (Kapur 2003: 28-29). Der er dog ikke enighed om 
udviklingspotentialet ved økonomiske remitter. Kritikere argumenterer for, at de 
økonomiske remitter er med til at skabe en polarisering af dem, som ikke modtager 
remitter. Desuden fremhæves det af kritikerne, at remitterne ofte bliver brugt til at 
imødekomme basale forbrugsbehov i husholdningen frem for at medvirke til en mere 
omfattende og længerevarende udvikling og vækst. Derudover argumenteres der for, at 
de evner migranter udvikler ofte er irrelevante på det lokale arbejdsmarked (Goldring 
2003: 1).  
Det er ikke kun i form af økonomisk bistand, at migranter tager del i lokalsamfundet i 
oprindelseslandet. Der er herudover kommet fokus på de sociale såvel som politiske 
dimensioner (Levitt 2001, Goldring 2003). I El Salvador har hometown associations 
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(HTA’er), hvor migranter via remitter støtter forskellige sociale og strukturelle tiltag i 
lokalsamfundet, stor indflydelse. Endvidere har emigranter fra Den Dominikanske 
Republik mulighed for at påvirke oprindelseslandet. De har mulighed for at stemme ved 
præsidentvalget, hvilket er et argument for, at migranter ikke blot har en økonomisk 
indflydelse på samfundet i oprindelseslandene, men også en politisk indflydelse. Det er 
disse to former for politisk deltagelse,  vi har valgt at undersøge nærmere i vores case, 
da disse synliggør, hvordan transnationale migranter bringer nye perspektiver i spil i 
forhold til udviklingen i lande som El Salvador og Den Dominikanske Republik. 
I dette projekt er formålet derfor at bidrage til diskussionen omhandlende 
udviklingspotentialet ved migranters transnationale politiske deltagelse. Dette finder vi 
relevant, da det kan være med til at belyse vigtigheden ved at inddrage netop disse 
aktører i fremtidige udviklingsstrategier. 
 
Den transnationale tilgang  
I projektet tages der udgangspunkt i en transnational tilgang, som gør op med den 
nationalstatslige forståelsesramme. Derfor er det et vigtigt afsæt for projektet at 
beskrive, hvordan den nationale ramme kan virke begrænsende for forståelsen af 
transnationale migranters politiske deltagelse, samt hvorfor en transnational 
forståelsesramme er at foretrække til at belyse projektets genstandsfelt. Metodologisk 
nationalisme er en anskuelse, som ser nationalstaten som en naturgiven konstellation 
med stærkt definerede grænser og et dertilhørende territorium, samfund og folk. Den 
transnationale tilgang lægger i stedet op til en opfattelse af, at de nationale rammer er 
konstruerede. Samfund er i dag forbundet på kryds og tværs af nationale grænser, og 
eksempelvis går migranters politiske aktiviteter på tværs af disse grænser.  
I forbindelse med transnational politisk deltagelse anvender vi begrebet transnational 
migration, der handler om den proces, hvorved migranter agerer på tværs, og på trods, 
af nationale grænser. Det transnationale undersøges i lyset af migranters politiske 
deltagelse. I dette projekt er der tale om henholdsvis direkte politisk indflydelse ved 
brugen af stemmeret, samt en mere indirekte form for politisk indflydelse der henviser 
til, når en gruppe af migranter sammen opretter en HTA med målet om at lave 
udviklingsprojekter i oprindelseslandet. 
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Politisk udvikling forstår vi som ændringer, der sker i det politiske system. Med 
sidstnævnte menes de institutioner og strukturer som politikerne og befolkningen er 
underlagt. Dette system kan påvirkes direkte, som ved indførelsen af stemmeret til 
emigranter eller ved mere indirekte og udefrakommende påvirkninger, som ved 
overførslen af såkaldte sociale remitter. I vores arbejde med migranter og deres ageren 
på tværs af grænser, vil fokus derfor også være på den politiske udvikling, som deres 
transnationale politiske deltagelse medfører. I vores brug af begrebet politisk udvikling 
forstås desuden forandring til det bedre.  
 Vi ser migranterne som havende et helt særligt potentiale for direkte og indirekte 
politisk indflydelse på tværs af grænser. Migranterne i vores cases har det til fælles, at 
de opererer mellem USA og henholdsvis El Salvador og Den Dominikanske Republik. 
Relationen mellem USA og disse to lande skaber mulighed for kulturel udveksling og 
overførsel af idéer, normer og tankesæt. Vi er bevidste om, at migranters indflydelse 
kan ses over det meste af kloden, og at tendenserne derved afspejler en global tendens. 
Som beskrevet ovenfor er formålet med dette projekt, at undersøge migranters 
transnationale politiske deltagelse, i forhold til at skabe udvikling, herunder de to 
forskellige former for politisk deltagelse vi ser i vores cases,, samt fordele og ulemper 
ved disse to former. Desuden diskuterer vi, hvordan migranter er med til at udfordre 
forestillingen om den nationale ramme, med afsæt i teorier om metodologisk 
nationalisme og transnationalisme.  
Ud fra ovenstående tager vi, i vores videre arbejde med projektet, derfor afsæt i 
følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
 
 
 
 
 
Hvordan kan migranters transnationale politiske deltagelse være med til at 
skabe politisk udvikling, og hvordan kan den nationalstatslige ramme virke 
henholdsvis begrænsende eller mulighedsskabende? 
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For at besvare problemformuleringen har vi valgt at opdele den i tre arbejdsspørgsmål: -­‐ Hvordan	  udfordrer	  studiet	  af	  migranter	  den	  nationalstatslige	  ramme?	  	  -­‐ På hvilke måder er migranter transnationale politiske aktører i forhold til politisk 
udvikling?	  -­‐ Hvilke muligheder for transnational politisk indflydelse opnår migranter ved 
henholdsvis at tage del i HTA'er og ved at få ekstern stemmeret?	  
Hvert arbejdsspørgsmål har til formål at belyse forskellige dele af 
problemformuleringen, for til sidst at kunne konkludere på samme. 
Arbejdsspørgsmålene vil blive behandlet i hvert sit afsnit, diskuteret og i sidste ende 
besvaret i delkonklusioner i hvert afsnit. Det første arbejdsspørgsmål forholder sig til 
studiet af migranter, og hvordan dette studie kan udfordre den nationalstatslige ramme. 
Med afsæt i en metodisk diskussion er dette spørgsmål med til at besvare det sidste led i 
problemformuleringen, og samtidigt fastslå hvordan projektet kan forstås. 
Arbejdsspørgsmålet har til formål at redegøre for, hvordan vi anskuer migranter som 
transnationale aktører med mulighed for at skabe politisk udvikling. Som naturligt led i 
denne anskueliggørelse følger en diskussion af relationen mellem nationalstaten og 
migranten i en global sammenkoblet verden. 
Det andet arbejdsspørgsmål relaterer sig til en teoretisk diskussion af international 
migration. I dette afsnit inddrager vi teori, som har til formål at skabe en 
forståelsesramme for den aktuelle globale verden. I dette afsnit er der endvidere fokus 
på, hvordan politisk udvikling skal forstås, idet vi beskriver, hvordan den globaliserede 
verden skaber mulighed for, at migranter kan vedligeholde og udbygge transnationale 
sociale felter. Migranten kan inden for sit sociale felt være aktiv flere steder og får 
indflydelse via de sociale og økonomiske remitter, som transmitteres mellem modtager- 
og afsenderland. 
Det tredje og sidste spørgsmål bliver besvaret via en analyse samt diskussionsdelen i 
opgaven. I dette afsnit sammenholdes de inddragede teorier sammen med det empiriske 
data om transnational politisk deltagelse, som kommer til udtryk ved migranters 
eksterne stemmeret og deltagelse i hometown associations i henholdsvis Den 
Dominikanske Republik og El Salvador. Her bliver de forskellige former for politisk 
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deltagelse, som casene illustrerer, diskuteret, for at kunne give en forståelse af, om 
transnational politisk deltagelse kan skabe udvikling.   
 
Rapportens opbygning  
I denne projektrapport har vi, som nævnt i det ovenstående, tre arbejdsspørgsmål, som 
henvender sig til hvert sit afsnit. Afsnit 56 omhandler vores metodiske overvejelser, 
herunder overvejelser i forhold til brug af empiri, cases og teori i rapporten. Desuden 
inddrages afslutningsvis i afsnittet en videnskabsteoretisk diskussion, idet vi diskuterer, 
hvordan vi anskuer migranter, og hvordan især definitionen af nationalstaten udfordres 
ved denne anskuelse. 
Afsnit 3 relaterer til vores teoretiske afsnit. Hovedformålet med afsnittet er at inddrage 
teori til at anskue migranter som transnationale aktører i forhold til at skabe politisk 
udvikling. Til denne anskueliggørelse af migranter inddrages forskning inden for feltet 
transnational migration, hvilket bliver uddybet ved besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2 i 
afsnit 3. Ligeledes inddrages perspektiver omhandlende scapes og forstillede verdener, 
for at skabe en forståelse af, hvordan den globale interaktive verden er sat sammen. 
Efterfølgende ses der nærmere på økonomiske og sociale remitter, som en form for 
lokaldreven kulturel spredning. Med andre ord følger teoriafsnittet en struktur, hvor der 
indledes med en overordnet teoretisk ramme, som hele tiden konkretiseres i forhold til 
transnational politisk deltagelse og politisk udvikling.   
I Afsnit 4 inddrages vores cases om ekstern stemmeret i Den Dominikanske Republik 
og salvadoranske migranters deltagelse i HTA’er. I dette afsnit bliver de to eksempler 
på transnational politisk deltagelse altså uddybet og sat i kontekst med El Salvador og 
Den Dominikanske Republik. Indledningsvis ses der på HTA’er i El Salvador. Derefter 
følger konkrete eksempler på HTA’er for at skabe en idé om deres potentialer og succes 
i at skabe politisk udvikling. I den anden case ses der nærmere på dominikanske 
migranters stemmeret i deres oprindelsesland, herunder hvilke potentialer denne 
stemmeret giver for politisk udvikling. Efter præsentationen af hver case undersøges de 
problematikker, som knytter an til de to specifikke former for transnational politisk 
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deltagelse. Herunder hvorvidt man kan se HTA’er, som en ny form for magtelite, samt 
hvor stor indflydelse migranter reelt har i kraft af deres stemmeret.  
I opgavens femte afsnit følger en diskussion som først og fremmest tager udgangspunkt 
i en metodisk refleksion af projektet. Derefter diskuteres det, hvorvidt migranters 
simultane tilhørsforhold gensidigt påvirker hinanden. Endeligt følger en 
perspektiverende del, hvor paradokset ved transnationalisme belyses. Herunder hvordan 
det nationale udgør en del af det transnationale.  
I sidste afsnit følges der op på problemformuleringen, idet der konkluderes på, hvordan 
migranters transnational politiske deltagelse har en udviklende effekt for 
oprindelseslandet, samt hvordan nationalstaten kan virke begrænsende eller 
mulighedsskabende for denne udvikling.  
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Afsnit 2 
I dette afsnit arbejder vi ud fra arbejdsspørgsmål 1; hvordan udfordrer studiet af 
migranter den nationalstatslige ramme? Med andre ord er der her vægt på den 
videnskabelige tilgang, som ligger bag projektet. Vi lægger ud med at klargøre, hvilke 
metodiske overvejelser vi har gjort os i forhold til rapporten. Herunder belyses valg af 
empiri, teori og cases. Herefter redegøres der for de videnskabsteoretiske overvejelser vi 
har gjort os i forhold til migranter, nationalstaten, tilhørsforhold og kultur. 
 
Valg af Empiri 
For at belyse vores problemstilling om migranters transnationale politiske deltagelse og 
udvikling, er det nødvendigt at inddrage empiri. Virkeligheden kan håndgribeliggøres 
og undersøges nærmere ved at indsamle relevant empiri og kritisk forholde sig til 
denne. Vi har valgt at tage udgangspunkt i sekundær empiri, som hovedsagligt er udledt 
fra den videnskabelige artikel af José Itzigsohn og Daniela Villacrés (2008). De benytter 
heri deres egen indsamlede empiri til at belyse nogle problemstillinger om muligheden 
for at skabe demokratisk udvikling ved transnational politisk deltagelse, som også har 
relevans i forhold til vores problemformulering. Forskellen her imellem skal derfor 
findes i den teoretiske tilgang og i de diskussionspunkter, som vi ønsker at arbejde med. 
Desuden inddrager vi empiri indsamlet og bearbejdet af Manuel Orozco, da han har 
fortaget en mere generel undersøgelse af latinamerikanske HTA’er, med fokus på deres 
strukturer og aktiviteter. Ligeledes inddrages Alison Poul og Sarah Gammages studie af 
HTA’er engageret i El Salvador. 
Da egen indsamling af empiri om casene i El Salvador og Den Dominikanske Republik 
kræver en stor mængde ressourcer, grundet den geografiske afstand til regionen samt 
sprogforskelle, er valget af sekundær empiri nærliggende, da der derved bliver flere 
ressourcer til analyse af empirien (Bryman 2008: 299). Herudover findes der andre 
konstruktive overvejelser, som ligeledes taler for brugen af sekundær empiri. Analysen i 
dette projekt vil, via en anderledes teoretisk tilgang og nogle andre diskussionspunkter, 
ikke bare adskille sig fra artiklen, men også bygge videre på belysningen af casene. 
Hermed skabes en supplerende forståelse af, hvordan transnational politisk deltagelse i 
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henholdsvis El Salvador og Den Dominikanske Republik, finder sted. Der kan derfor 
argumenteres for, at en analyse på baggrund af sekundær empiri både udfordrer og 
forstærker den oprindelige, primære analyse (Bryman 2008: 299).  
 
Valg og brug af Cases  
For at konkretisere problemstillingen om, hvordan migranters transnationale politiske 
deltagelse kan skabe politisk udvikling, bliver der i projektet arbejdet ud fra to cases i El 
Salvador og Den Dominikanske Republik. I disse cases ses to forskellige eksempler på 
transnational politisk deltagelse. Det første eksempel er ekstern stemmeret i Den 
Dominikanske Republik, som vidner om at migranter er blevet inddraget i de politiske 
beslutningsprojekter. Ved ekstern forstås, at dominikanske statsborgere har mulighed 
for at stemme ved præsidentvalget i oprindelseslandet, mens de er bosatte udenlands. 
Ekstern stemmeret er meget debatteret og aktuel i lande med stor koncentration af 
udstationerede statsborgere i samme verdensdel, hvoraf der udover i Den Dominikanske 
Republik eksisterer ekstern stemmeret i flere latinamerikanske lande som Honduras, 
Nicaragua, Falklandsøerne og Mexico. Den eksterne stemmeret kunne potentielt 
undersøges i forhold til El Salvador. En sådan tilgang ville dog føre til et anderledes 
undersøgelsesemne, idet at stemmeret endnu ikke er indført i landet. I landet er der 
netop nu debat om salvadoranske migranters ret til at stemme, som både debatteres på 
den politiske og retslige scene i landet (IDEA Handbook 2007: 184). Vi har dog valgt 
ikke at inddrage dette aspekt af ekstern stemmeret, da denne vinkel fører fokus over på 
transnational politisk deltagelse, som endnu ikke er indført, og derfor ikke kan være 
med til at skabe udvikling. Den anden form for transnational politisk deltagelse 
henvender sig til migranters deltagelse i HTA’er, hvor formålet er at skabe udvikling i 
oprindelseslandet ved økonomisk støtte til udviklingsprojekter som eksempelvis 
skolebyggeri og vandforsyning. Migranter er stiftere af disse projekter og arbejder 
organiseret for at skabe lokal udvikling i deres oprindelsesland (Itzigsohn & Villacrés 
2008: 7). Fænomenet omkring HTA’er er ikke unikt for El Salvador, men kan nærmere 
beskrives som en global tendens. Der findes også HTA’er i Den Dominikanske 
Republik, men for afgrænsningens skyld har vi valgt El Salvador som 
undersøgelsesramme. Vi har valgt at inddrage de to forskellige former, fordi de giver et 
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nuanceret billede af, hvordan migranter politisk kan engagere sig på tværs af 
landegrænser. Som nævnt i afsnit 1 ønsker vi at undersøge potentialet ved migranter i 
forhold til at skabe udvikling. Ved at undersøge ekstern stemmeret og HTA’er skabes 
en diskussion om politisk udvikling og nationalstatens rammer.  
Migranter, som er involveret i HTA’er, kan betegnes som en gruppe, der søger 
indflydelse via private initiativer på både formel og uformel vis. På formel vis fordi 
lokale politikere og lokale politiske instanser kan spille en rolle i beslutningsprocesserne 
omkring HTA’ernes projekter ”these activities should be considered political because 
through them migrants engage with local and regional authorities and influence the 
design and implementation of local development projects” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 
675-676). Ligeledes på uformel vis, fordi projekterne bunder i private interesser, som 
dikterer hvilke projekter, som skal gennemføres. Migranter, som bruger deres 
stemmeret eller stiller op til politiske poster i deres oprindelsesland, er en del af det 
formelle politiske system.  
De projekter som er knyttede til HTA’er kan opfattes som politiske, idet migranter 
gennem disse organisationer engagerer sig med lokale autoriteter, og den vej igennem 
har indflydelse på lokale udviklingsprojekter. På denne måde bliver migranter som 
engagerer sig i HTA’er også aktive i den lokalt førte politik; ”Local governments 
actively reach out to migrants to tap into their financial resources for local development 
initiatives” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 676). Gennem HTA'er kan man argumentere 
for, at der opstår en mulighed for en lokal form for udvikling, da projekter, knyttede til 
HTA’er, er implementeret af salvadoranere selv, som har en større tilknytning til stedet, 
hvor udviklingsprojektet finder sted. Det er altså ikke fremmede, der forsøger at presse 
deres idéer ned over hovedet på lokalbefolkningen. På den anden side kan migranterne 
have nogle ønsker omkring udviklingsprojekterne, som ikke deles af lokalbefolkningen 
og udviklingen er derfor ikke nødvendigvis lokalt forankret. I Den Dominikanske 
republik er der mulighed for, at migranternes erfaringer med USA kan have en 
smittende effekt på deres relationer i oprindelseslandet, og endvidere kan migranterne 
gennem stemmeret deltage i oprindelseslandet, selvom de ikke bor der.  
Migranters transnationale politiske deltagelse kommer således forskelligt til udtryk i de 
to lande. De to cases skal med andre ord ikke ses som værende komparative, da 
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omstændighederne for de to situationer er forskellige. Derimod har de som funktion at 
vise, hvordan de på hver sin vis kan påvirke oprindelseslandene, El Salvador og Den 
Dominikanske Republik.  
På trods af forskelle, som kendetegner de to cases, har de også en række lighedstræk. I 
begge lande har der været politisk ustabile forhold, som har forårsaget større 
migrationsstrømme, og både El Salvador og Den Dominikanske Republik er på listen 
over de ti latinamerikanske lande, som har oplevet størst emigration i 2010 (Factbook 
2011: 27). Dette har medført at begge de to nationalstater er under stor indflydelse fra 
remitter, som udgør væsentlige dele af landenes bruttonationale produkt (Worldbank 
2010). Endvidere er USA en fælles konstant som modtagerland, da størstedelen af 
migranterne fra de to udvalgte lande i casen flytter hertil. Begge lande er klassificeret 
som middle income economies, men hvor El Salvador er klassificeret som en lower 
middle income economy er Den Dominikanske republik kategoriseret som en upper 
middle income economy  (Worldbank 2010).   
De to cases er relevante at arbejde videre med i forhold til vores projekt, fordi der i 
forlængelse af disse opstår nogle væsentlige spørgsmål, som danner grundlag for videre 
diskussion. Det er relevant at undersøge, hvorfor dominikanske migranter i USA har 
gjort så meget for at få stemmeret, for så bagefter ikke at benytte den. Dette skal ses i 
forhold til, at procenten af migranter der stemte til det første valg efter loven om ekstern 
stemmeret var indført, kun var på en procent, og der havde været forventning til at flere 
ville have deltaget i valget. Ligeledes rejser casen omkring salvadoranske HTA’er et 
spørgsmål om, hvorvidt migranter kan ses som en ny form for magtelite, da 
beslutningsprocesserne i HTA’erne ikke nødvendigvis inkluderer alle dem, som 
beslutningerne omhandler. Casene kan med andre ord ikke blot bruges til at diskutere de 
potentialer, som migranter har for at skabe politisk udvikling, men også til at belyse de 
begrænsninger og problematikker, som er at finde.   
Det er vigtigt at understrege, at vi ikke påkalder os at arbejde fuldstændig objektivt med 
den viden vi får ud af casene, men bruger dem aktivt i forhold til de arbejdsspørgsmål 
og hypoteser, som dette projekt er bygget op omkring. Dette anser vi ikke som værende 
problematisk, eller gøre vores konklusioner mindre valide, da det blot er et udtryk for at 
vi har et klart problemfelt at arbejde ud fra, hvilket endvidere gør det nemmere at 
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verificere eller falsificere vores hypoteser (Flyvbjerg 2006: 234-39). Vi søger ikke at 
komme med universal generaliserbar viden om genstandsfeltet, da vi er bevidste om, at 
dette ikke er muligt ud fra det begrænsede empiriske materiale. Dog kan den viden der 
genereres alligevel ikke afskrives som ubrugelig i en generel kontekst (Ibid: 224-27). 
De erfaringer vi gør os i projektet kan bruges som fokuspunkter for en videre 
undersøgelse af migranters forskellige former for transnational politisk deltagelse anden 
steds.   
 
Brug af teori 
Den overordnede teoretiske ramme bygger på teori omhandlende transnational 
migration og den globale kulturelle interaktion. Som udgangspunkt gør vi brug af Linda 
Basch, Nina Glick Schiller og Christina Szanton Blancs (1994) definition af den 
transnationale migrant og de transnationale sociale felter. Her arbejder vi os ind på 
migranter som hovedfokus i forhold til at undersøge transnational politisk deltagelse. 
Videre arbejder vi med Alejandro Portes, Luis E. Guarnizo og Patricia Landolts (1999) 
videreudviklede begrebsapparat om den transnationale migrant. Det er relevant at 
inddrage deres udlægning af den transnationale migrant fordi, vi ønsker at differentiere 
mellem ‘almindelige’ migranter og transnationale migranter, hvor sidstnævnte har 
mulighed for at skabe udvikling på grund af kvaliteten i deres transnationale bånd. 
Ovennævnte forskere kommer netop ind på dette ved at understrege, at det ikke er alle 
migranter, som er transnationale, men derimod en særlig gruppe af individer med 
politiske og økonomiske ressourcer, som kan betegnes transnationale. Afslutningsvis i 
forhold til begrebet om transnationale migranter, beskriver vi ved hjælp af Peter 
Kivistos ’corporate life’, hvordan transnationale migranters genstandsfelt spænder vidt 
på forskellige sociale planer. I forhold til vores problemstilling om transnationale 
migranters politiske deltagelse og muligheden for at skabe udvikling er dette relevant, 
fordi det viser hvordan migranter ikke kun begår sig i afgrænsede, lokale områder, men 
at transnationale migranter også potentielt kan få indflydelse på et højere niveau. 
Efter redegørelsen for den transnationale migrant inddrages globaliseringsteoretikeren 
Arjun Appadurai. Hvor transnational migration giver os et indblik i, hvordan migranter 
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lever liv som ekspanderer de nationale grænser, handler Appadurais perspektiver 
omhandlende globaliseringen om, at verden er en global interaktion. Dette vil sige at 
nationalstaten er i opløsning, og at det der skaber sammenhæng er de globale kulturelle 
flows. De kulturelle flows cirkulerer i den globale verden, og Appadurai adskiller disse i 
fem dimensioner af globale kulturelle flows; ethnoscapes, mediascapes og ideoscapes. 
Teorien om scapes har relevans  i forhold til at aktualisere transnationale migranter som 
aktører, der er med til at påvirke det transnationale sociale felt, som de indgår i. 	  
Herefter beskrives økonomiske såvel som sociale remitter, da disse er eksempler på, 
hvordan migranters transnationale relationer kan have effekt på afsenderland såvel som 
modtagerland. For at give en generel forståelse og baggrundsviden om remitbegrebet 
beskrives omfanget og betydningen af de økonomiske remitter for de to udvalgte lande, 
El Salvador og Den Dominikanske Republik. Økonomiske remitter er et vigtigt element 
i forhold til at forstå transnational politisk deltagelse, da en del af den indflydelse som 
migranter får bunder i de økonomiske ressourcer, som de besidder. For familiens 
vedkommende kan migranters økonomiske ressourcer betyde forbedringer i 
levestandarden ved gaver og pengebeløb, og for lokalsamfundet kan økonomiske 
remitter betyde forbedring af lokalområdet ved udviklingsprojekter. 
Udviklingspotentialet ved økonomiske remitter er et aspekt, som de migrantsendende 
lande har fået øjnene op for i det seneste årti. Udover den økonomiske tilgang til 
remitter, anvendes Peggy Levitts teori om sociale remitter, til at forklare de politiske 
former for indflydelse, der kan forekomme i forbindelse med overførslen af remitter. 
Levitts begreb om sociale remitter bygger videre på det ovenstående om transnational 
migration, da der ligeledes tages udgangspunkt i, at migranter lever transnationale liv. 
Det er nemlig denne transnationale dimension, som gør det muligt at tale om sociale 
remitter, fordi der vedligeholdes relationer på tværs af nationale grænser.  
 
Projektets genstandsfelt og videnskabelige tilgang 
I dette afsnit vil det blive klargjort ud fra hvilke præmisser, vi genererer vores viden i 
projektet. I denne forbindelse er det væsentligt at synliggøre, hvordan vi anskuer vores 
genstandsfelt, det vil sige, hvordan vi studerer migranter. I den forbindelse følger en 
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række overvejelser omhandlende vores opfattelse af nationalstaten og tilhørsforholdet til 
denne, da dette danner grundlag for den overordnede teoretiske ramme, som projektet 
tager udgangspunkt i.  
I projektet ønsker vi at udfordre den ofte implicitte forståelse af, at alle har et naturligt 
tilhørsforhold til deres oprindelsesland, og at migranter derved skal ses som afvigere. 
Vores målsætning er at udforske, hvordan migranter kan være politisk aktive på tværs af 
grænser og dermed kan have flere tilhørsforhold – både i deres oprindelsesland såvel 
som i deres nye modtagerland. Vores undersøgelsesramme bliver derved det 
grænseoverskridende, transnationale felt, som opstår ved international migration, og 
som følge af den globale, sammenkoblede verden vi lever i.  
Metodologisk nationalisme er en måde at forstå verden på, hvor nationalstaten anses 
som en naturtilstand, fordi der ikke sættes spørgsmålstegn ved dens eksistens: 
”Methodological nationalism is uderstood as the assumption that the 
nation/state/society is the natural social and political form of the modern world” 
(Wimmer & Schiller 2002: 301). Fordi denne opfattelse langt hen af vejen tages for 
givet og dermed bliver nærmest usynlig, bliver den i sidste ende vanskelig at 
problematisere (Malkki 1992: 31).  
Ikke desto mindre er problematikken ved denne tilgang, at mennesket først og fremmest 
anses som et nationalt individ, og som naturligt tilhørende den nationale konstruktion. 
Modstykket til det nationale menneske bliver da migranten, som anses som en, der 
afviger fra normerne, idet migranten bevæger sig rundt i den globale verden og skaber 
identitet og politisk praksis på trods af de naturlige nationale grænser: ”This border 
congruence implies a much stricter definition of what pertains to the realm, and what 
falls outside it” (Wimmer & Glick Schiller 2002: 309). Dette bevirker at folk, der 
befinder sig uden for deres naturlige tilhørssted, bliver set som unormale: ”The 
sedentarism is not inert. It actively territorializes our identities, whether cultural or 
national. (..)  it also directly enables a vision of territorial displacement as 
phatological” (Malkki 1992: 31). Resultatet bliver dermed, at folk, der er afskåret fra 
deres naturlige tilhørssted, opfattes som en trussel mod den naturlige nationalstatslige 
orden.  
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Metodologisk nationalisme har for de sociale videnskaber været en fundamental ramme 
for, hvordan man har  anskuet migranter (Wimmer & Schiller 2002: 301). Denne tilgang 
kan, med ovenstående problematikker for øje, være hæmmende i forhold til en 
forståelse af transnationale relationer. Den transnationale tilgang til migration tager 
afstand fra den metodologiske nationalisme og dens forestilling om, at verden kan 
inddeles i nationalstater, der indeholder hvert sit folk, territorium og samfund. Verden 
kan ikke deles op i lukkede nationalstater, da samfundet i dag er forbundet på kryds og 
tværs af de nationale grænser, hvilket resulterer i, at kultur skabes på tværs af grænser. 
Derfor er metodologisk nationalisme, ifølge den transnationale tilgang, med til at 
forvrænge billedet af virkeligheden. Strukturerne lever, fordi vi forestiller os, at de er 
der. De bliver naturaliseret på en måde, så vi ikke kan forestille et anderledes 
virkelighedsbillede, og som følge af dette bliver konstruktionerne til den virkelighed, 
der leves efter (Malkki 1992: 27). Diskussionen mellem metodologisk nationalisme og 
transnational forskning  i migration bygger altså grundlæggende på, hvorvidt 
nationalstatens rammer er en realitet eller derimod er forestillet.  
Hvor nationalstaten i metodologisk nationalisme bliver analyserammen, er det i den 
transnationale tilgang de sociale felter, som overskrider de nationale grænser, der bliver 
forståelsesrammen.  Sociale felter dækker over de forbundne netværk og sociale 
relationer, hvorigennem idéer og praksisser udveksles, organiseres og transformeres på 
tværs af grænser (Levitt & Glick Schiller 2004: 9). Herved opstår der en betegnelse, 
som formår at rumme sammenspillet mellem lokale såvel som globale niveauer. De 
sociale felter lægger med andre ord op til en diskussion af grænser, nationalt 
tilhørsforhold og transnational politisk deltagelse i overensstemmelse med vores 
målsætning. Vi ser nærmere på genstandsfeltet ved at undersøge transnational politisk 
deltagelse som springbræt til social, politisk såvel som økonomisk udvikling ved hjælp 
af de to førnævnte forskellige eksempler på transnational politisk deltagelse, som giver 
os et indblik i de politiske aktiviteter, som migranter praktiserer på tværs og ikke mindst 
på trods af grænser.  
Opsummerende nødvendiggør vores genstandsfelt, agenda og den deraf følgende 
transnationale tilgang et opgør med metodologisk nationalisme. Målet er at se udover 
nationalstaten, som det naturgivne forskningsfelt.  
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Konceptualisering og dens konsekvenser 
I projektet er det vigtig at have for øje, at de begreber vi bruger aldrig er neutrale, da 
måden vi konceptualiserer nation, kultur og tilhørsforhold på kan have sociale 
konsekvenser Ting har sjældent nogen bestemt betydning i sig selv, men tilskrives 
nærmere en mening. De får først deres egentlige betydning i takt med at vi mennesker 
bruger, siger, tænker og føler bestemte ting i forhold til dem: ”Things in themselves 
rarely if ever have any one, single, fixed and unchanging meaning. (...) It is by our use 
of things, and what we say, think and feel about them – how we represent them – that 
we give them a meaning” (Hall 1997: 3). Med dette for øje kan der argumenteres for at 
nationalstaten og ikke mindst kultur kan forstås som delvist konstruerede størrelser.   
Et eksempel på sociale konsekvenser ved koneptualisering er, hvordan den 
nationalistiske forståelsesramme, som før beskrevet, bevirker at migranter bliver set 
som afvigere. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de begreber, vi bruger, indgår i 
magtrelationer og i politisk handlen, hvorfor det er væsentligt at være kritisk over for de 
selvfølgeligheder, der hersker omkring disse begreber. I tråd med dette ligger der en 
essentiel opgave i at søge mod alternative måder at konceptualisere forskellige begreber 
på samt at gå videnskabelig til værks. De tankestrukturer, som ligger til grund for den 
nationale analyseramme må derfor dekonstrueres og revurderes. En vigtig del af den 
nationale analyseramme er den forståelse af kultur og tilhørsforhold, som er knyttet 
hertil. Inden for den nationale analyseramme bliver kultur set som en homogen, 
afgrænset og forholdsvis stabil størrelse. I projektet stiller vi os kritiske over for denne 
tankegang, da vi antager, at kultur er mere relationel og hybridt end den nationalistiske 
forståelsesramme giver udtryk for.  
Lila Abu-Lughod har stillet sig kritisk over for den måde vi tænker på og forstår kultur 
på. Hun har dekonstrueret begrebet og foreslår i den forbindelse at revurdere, hvordan 
kulturbegrebet tillægges mening. I forbindelse med dette foreslås” (…) a variety of 
strategies for writing against culture” (Abu-Lughod 2006: 466). I den forbindelse 
fremhæves der en række årsager til at modarbejde kulturbegrebet. For det første er det 
nødvendigt for at modvirke den naturlige skelnen mellem os og de andre, som hersker. 
Heri fremgår den problematik, som antropologien ustandseligt står over for, nemlig det 
forhold, at forskeren bliver nødt til at konstruere det objekt, der undersøges, som noget 
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anderledes end sig selv, da det fremmede er antropologiens genstandsfelt (Abu Lughod 
2006: 467). Hermed kommer forskerens rolle til syne som en vigtig aktør i forhold til at 
beskrive, kategorisere og repræsentere den omkringliggende verden. En anden grund til 
at være skeptisk over for kulturbegrebet er i forhold til at modvirke generaliseringer, 
som bevirker homogenitet. Når vi beskriver andre mennesker via deres kulturer, 
konstruerer vi disse mennesker på en bestemt måde, og den diversitet der hersker, går 
ofte tabt. I stedet for at gøre brug af kulturbegrebet og for at undgå de uhensigtsmæssige 
følger, må vi i stedet benytte os af en ny indgangsvinkel, hvor vi i højere grad fokuserer 
på praksisser og diskurser og frigør disse fra kulturbegrebet: ”(..) they were intended to 
enable us to analyze social life without presuming the degree of coherence that the 
culture concept has come to carry” (Abu-Lughod 2006: 472). Derudover er det vigtigt 
at være opmærksom på de forbindelser, der er mellem feltet og forskeren. Vi må 
reflekterer over, hvordan vi er medvirkende til at konstruere det objekt, vi undersøger, 
og dette betyder blandt andet en inddragelse af den historiske kontekst, da det er vigtigt 
at synliggøre hvad ønsket om at forstå den anden bunder i (Abu-Lughod 2006: 473).  
Sammenfattende er det således vigtigt at sætte spørgsmålstegn til det der opfattes som 
en selvfølge, hvad enten det omhandler forståelsen af nationen, tilhørsforhold eller 
kultur. Med andre ord at forsøge at modvirke at The national order of things bliver til 
the natural order of things uden at nogen revurderer eller stiller sig kritiske over for 
dette.  
 
Revurdering af den nationalistiske forståelsesramme - Kultur som 
intersubjektivt og hybridt 
Den kulturopfattelse, som kommer til syne i forbindelse med den nationalistiske 
forståelsesramme, bliver udfordret af en tilgang, som argumenterer for, at kultur skal 
konceptualiseres som relationel og hybridt. Her pointeres det, hvordan kultur snarere er 
noget, vi gør end noget, vi har, og der lægges vægt på kultur som en hybrid størrelse - 
alle kulturer er blandede på forskellige måder, og der findes ingen kulturer, der ikke er 
influerede af andre. Vi kan med andre ord ikke adskille kulturer fra hinanden men må se 
dem i relation til hinanden. En af fortalerne for dette perspektiv er den postkoloniale 
forsker Homi k. Bhabha, der argumenterer for, at selvet bliver til i mødet med den 
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anden, hvilket implicerer, at der ikke findes nogen ubrydelig grænse mellem os og den 
anden. I alle kulturmøder udveksles kulturel mening, og individer har derfor indflydelse 
på hinanden (Bhabha 2000: 52-56). Den kulturelle meningsudveksling kommer især til 
udtryk, når migranter bevæger sig rundt i verden og interagerer med andre kulturer. En 
sådan tilgang sætter altså spørgsmålstegn ved nationalismens vægtning af homogenitet, 
sammenhæng og afgrænsning. Dette er med til at understøtte Levitts teoretisering af 
sociale remitter, da kulturer ifølge Bhabha utvivlsomt vil interagere og være med til at 
påvirke hinanden.  
De alternativer, som Abu-Lughod påpeger, åbner op for nye måder at arbejde med 
kultur og tilhørsforhold til nationen på og kaster lys på de problematikker, vi bør være 
mere opmærksomme på. Vigtige aspekter herunder er at forsøge at modvirke den 
naturlige skelnen mellem os og den anden, som bevirker at migranten ses som en 
fremmed, der afviger fra den naturlige orden og dermed udgør en trussel for denne. I 
takt med dette er det vigtigt at imødekomme den diversitet, som kulturbegrebet og 
forestillingen om en samlet nation ofte tildækker. Hvor Malkki påpeger, hvilke sociale 
følger, forståelsen af kultur og tilhørsforhold til nationalstaten som fastlåste størrelser 
kan have for dem, der befinder sig uden for deres naturlige tilhørsforhold, forsøger 
blandt andet Bhabha at fremhæve den gensidige påvirkning, som alle kulturer indgår i 
og nedbryder på den måde de faste grænser, der før har domineret. Dermed er debatten i 
gang, og betydningsdannelsen af nationalforståelsen samt det dertil tæt knyttede 
kulturbegreb i udvikling. Den nationalistiske analyseramme er med andre ord ikke 
længere en størrelse, som ikke sættes spørgsmålstegn ved, for den er i høj grad blevet 
denaturaliseret af den transnationale tilgang og postkoloniale teoretikere som Homi K. 
Bhabha. 
En diskussion som denne kan siges at være med til at give transnationale politiske 
migranter en anden status end afvigere, som ikke ønsker at blive en integreret del af 
deres nye værtssamfund. I stedet åbnes der op for, hvordan disse kan udgøre en relevant 
rolle som formidlere og aktører i henhold til udviklingsperspektiver, da de i høj grad er 
med til at påvirke omverden. Migranter har med andre ord en potentiel indflydelse på 
den økonomiske, kulturelle, sociale og ikke mindst politiske meningsudveksling som 
finder sted i den transnationale, globale verden af i dag.   
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Er nationalstaten i opløsning? 
I de seneste år har massemigration og udvikling i medieteknologi ændret forestillingen 
om, hvordan verden hænger sammen (Appadurai 1996: 21). Mennesker tænker udover 
de nationale grænser og krydser grænser, som det passer dem. Spørgsmålet er i 
forlængelse med dette, hvorvidt nationalstaten er på vej til at miste sin 
gennemslagskraft, og om et post-nationalt samfund er under dannelse. I dette afsnit 
reflekteres der over, hvordan individets naturlige tilhørsforhold til nationen bliver 
udfordret i takt med den stigende transnationalisme. Med andre ord ses der nærmere på, 
hvordan individets relation til nationen er under forandring, samt hvordan dette påvirker 
og er med til at forandre nationens rolle i en transnational globaliseret kontekst. 
Hvis migranter er en slags verdensborgere, hvorfor fortsætter disse så med at have et 
ønske om at deltage politisk i oprindelseslandet? Det kan tænkes, at dette hænger 
sammen med, at mennesker har tilhørsforhold og føler sit tilknyttet lokale steder. Det er 
bestemte steder inden for den nationale orden, som de føler sig knyttet til. Det klareste 
eksempel ses ved udviklingsprojekter i HTA’er som er lokalt forankrede. Migranter 
ønsker ved disse projekter at forbedre de områder, som de kender og har en personlig 
relation til. Ofte er der tale om landsbyer, hvor de boede før udrejse af landet. Man kan i 
denne forbindelse argumentere for, at  der ikke er tale om et nationalt tilhørsforhold, 
men derimod et lokalt tilhørsforhold. Denne form for lokalt tilhørsforhold, som vi 
mener eksisterer hos transnationale migranter, stemmer godt overens med Malkkis 
pointer om naturlig tilknytning. Tilhørsforhold kan forstås som følelsen af at være 
rodfæstet som et træ i naturen: (…) People are often thought of, and think of themselves, 
as being rooted in place and as deriving their identity from that rootedness” (Malkki 
1992: 27). Den stedbundne identitet er tilsyneladende så stærk, at vi føler os naturligt 
født ind i et givent sted, og dette bliver en uadskillelig del af vores selvforståelse.  
Malkki påpeger dog at der, i takt med globaliseringen, ikke er det samme naturlige 
forhold mellem mennesker og territorium, da den øgede mobilitet bevirker, at 
mennesker og kulturelle strømninger bevæger sig fra land til land som aldrig før: “The 
metaphorical concept of having roots involves intimate linkages between people and 
place – linkages that are increasingly recognized in anthropology as areas to be 
denatured and explored afresh” (Malkki 1992: 24). I stedet for blot af have en relation 
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til sit oprindelsesland eksisterer der transnationale forbindelser, nu mere udtalt en 
tidligere, hvor mennesker har lokale tilhørsforhold til flere steder.  
I den transnationalistiske tilgang anerkendes nationalstaten, i modsætning til diverse 
globaliseringsteorier, som en stadig relevant konstellation. Der er altså ikke tale om et 
post-nationalstatssamfund og en grænseløs social orden.  Nationalstaten anskues inden 
for det transnationale studie som et eksempel på en social konstruktion, som migranter 
må tage højde for i deres transnationale færden. For eksempel er politiske grænser i 
modtagerlandet og afsenderlandet afgørende for migranters råderum og muligheder, 
fordi regler i forhold til krydsning af nationale grænser og i forhold til opholdstilladelse 
henholdsvis kan gavne eller modvirke migranten på deres færden. De sociale 
konstruktioner er relevante, fordi de er konceptualiseret. Det vil sig, at mennesker lever 
og forstår sig selv inden for de regler og normer, som eksisterer i en given social 
konstruktion. Nationalstaten er med andre ord en vigtig konstellation i forhold til 
individets selvopfattelse.  
En mere globaliseret verden har derfor ikke afskåret migranters tilhørsforhold til et 
nationalt fællesskab. Nationalstaten har på sin vis udviklet sig for at passe ind i det 
transnationale perspektiv (Basch et al. 1994: 30). Der er sket en deterritorialisering af 
nationalstaten, som rækker sine arme ud over nationale grænser for at appellere til 
udstationerede migranter i nationale initiativer. Migranter kan altså være nationalt 
aktive i den forstand at de bidrager ved sociale, politiske, kulturelle og økonomiske 
initiativer i oprindelseslandet, selvom de lever deres fysiske liv spredt imellem flere 
kulturelle fællesskaber. Ud fra dette kan man tale om nye former for nationalisme og 
altså ikke et post-nationalistisk samfund, som resultat af det transnationale landskab. 
Dette viser blot hvordan selv jordbundne koncepter som nationalstaten, udvikler sig i en 
transnational retning. 
 
Delkonklusion 
På baggrund af følgende kapitel bliver der fastlagt en videnskabelig ramme for 
rapportens genstandsfelt. For at kunne anskue migranter, som aktører på tværs af 
landegrænser, er det nødvendigt at diskutere nationalstatens betydning. Vi argumenterer 
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for, at den metodologiske nationalisme udgør en begrænsende analyseramme for 
migranters transnationale politiske deltagelse, da  mennesket her først og fremmest 
anses som et nationalt individ, og som naturligt tilhørende den nationale konstruktion. 
Dette bevirker, som pointeret ovenfor, at migranter ses som afvigere. I stedet tager vi 
udgangspunkt i en transnational forståelsesramme. Med denne bliver det muligt at 
undersøge de sociale felter, som ikke nødvendigvis bevæger sig inden for 
nationalstaten, men går på tværs af denne. Ved den transnationalistiske tilgang afvises 
nationalstaten ikke, men ses i stedet som en social konstruktion, som migranter stadig 
må tage højde for. Den transnationale tilgang gør det muligt at anerkende de sociale 
grupperinger, som ikke kun forholder sig til en ’nation’, og derfor vil der i næste kapitel 
følge en teoretisk præsentation af denne.  
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Afsnit 3 
Indledning 
I følgende afsnit vil der blive redegjort for teorier der skal klargøre forståelsen af 
migranters transnationale politiske deltagelse. Hovedformålet med dette afsnit er at 
besvare arbejdsspørgsmål 2: På hvilke måder er migranter transnationale politiske 
aktører i forhold til politisk udvikling? I den forbindelse er begrebet transnationalisme 
inddraget til at belyse, hvordan migranter skaber og opretholder sociale relationer på 
tværs af grænser. Dette relaterer sig i øvrigt til teorien om kulturelle flows på tværs af 
forskellige scapes, som er inddraget til at komplimentere teorien om transnationalisme, 
ved at forklare de strømninger, der finder sted på tværs af landegrænserne i dag. 
Efterfølgende følger et delafsnit, som omhandler migranters påvirkning af 
oprindelseslandet, med udgangspunkt i økonomiske og sociale remitter. Sidst i afsnittet 
gives en delkonklusion, som samler op på det foregående i forhold til politisk udvikling.  
Afsnit 3a: Den overordnede teoretiske ramme 
Den globale interaktion 
Den moderne verden er en global økonomi, som siden 1990 har oplevet en stigning i 
global handel og interaktion (Burnell et al. 2011: 86, Basch et al. 1994: 23, Faist 2000: 
212). Dette kommer til udtryk ved, transaktioner af varer, investeringer og mennesker 
som krydser nationale grænser som aldrig før. Som følge af dette skabes nye forståelser 
af sociale relationer og nye globale aktører kommer på banen (Burnell et al. 2011: 72). 
Et eksempel på disse er migranter, som på grund af den globale distribuering af 
arbejdskraft, rejser fra den tredje verden til de kapitalistiske epicentre (Basch et al. 
1994: 11). Som resultat af denne globale interaktion er der nye måder, hvorpå kultur 
forstås. Kulturelle overførsler mellem sociale grupper har i fortiden været begrænset af 
eksempelvis geografiske faktorer eller af aktiv modstand mod interaktioner med 'de 
andre'. Vedvarende kulturelle overførsler har som regel bestået af handel med varer og 
kun omfattet de involverede  købmænd samt diverse rejsende. Dette er blevet ændret 
hovedsageligt som følge af to store begivenheder. Til dels har revolution of print 
capitalism, som medførte en litterær revolution, været afgørende (Appadurai 1996: 27-
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28). Den anden afgørende begivenhed er den teknologiske udviklingseksplosion i 
teknologi- og informationssektorerne, som har medført nye former for og øget 
kontakten mellem mennesker (Ibid: 27-28). 
I modsætning til tidligere opfattelser, som har præget moderniserings- og 
afhængighedsteorierne, hvor kultur blev anset som et nationalt bundet fænomen, 
argumenterer flere forskere i dag for, at kultur skal ses som en flydende, foranderlig 
størrelse. Kultur er fejlagtigt blevet anskuet som gennemgående nationalt forankret. 
Migranter tilhører ikke lukkede kulturer, som de må forkaste til fordel for kulturen i 
modtagerlandet eller bibeholde for derved ikke at blive integreret i modtagerlandet. Der 
differentieres i den forbindelse mellem migration of culture og migration as a cultural 
act (Levitt & Lamba-Nieves 2011: 2). Det første henviser til de praksisser, som 
migranter bringer med sig ud i verden, og det sidstnævnte handler om migration som 
kulturel handling. Begge disse udlægninger af kultur er relevante, idet der tages højde 
for at kulturelle praksisser kan bringes med ud af nationalstaten. Ved at anskue 
migration som en kulturel handling gives der udtryk for, at kultur skabes af migranter. 
Ved transnational politisk deltagelse cirkulerer kulturel praksis og handling: 
”(…) migrants’ identities and actions are rich in cultural and social 
meaning, focusing solely on their social networks, positions, or 
activities comes up short. It is not when or that these practices or 
identities may be cultural but rather that they are inherently 
cultural.” (Levitt & Lamba-Nieves 2011: 2).  
 
Migranter får nye oplevelser, hvorved deres forståelse af omverdenen ændres. Derfor er 
den transnationale identitet hele tiden i forandring og kan ikke observeres som et 
stillestående fænomen. 
 
Den transnationale tilgang  
Transnationalisme er en teoretisk ramme, der kan bruges til at forstå transnationale 
migranters deltagelse i den globale verden. Der findes flere forskellige forståelser af, 
hvad begrebet rummer, hvorfor det er nødvendigt at præcisere, hvordan den 
transnationale teoretiske ramme skal forstås i dette projekt. Den transnationale tilgang 
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kan siges at være et modstykke til tidligere tilgange til migration, som ikke har 
inddraget de sociale felter, der eksisterer på tværs af nationer. Et udgangspunkt for den 
transnationale teoretiske ramme findes i Linda Basch, Nina Glick Schiller og Christina 
Szanton Blancs formulering. I forbindelse med en ny bølge inden for 
migrationsforskning argumenterer disse forskere for, at migranter spiller en stor rolle i 
udviklingen af sociale og politiske relationer på tværs af landegrænser. Forskerne anses 
som nogle af forgangskvinderne inden for forskning af den transnationale ramme 
(Kivisto 2001: 557) og definerer transnationalisme på følgende måde: 
“We define ”transnationalism” as the processes by which 
immigrants forge and sustain multi-stranded social relations that 
link together their societies of origin and settlement. We call these 
processes transnationalism to emphasize that many immigrants 
today build social fields that cross geographic, cultural, and 
political borders.” (Basch et al 1994: 7) 
 
Med andre ord er transnational migration en aktiv proces, hvor migranter intentionelt 
opretholder og udvikler sociale felter på tværs og på trods af nationale grænser. Ved 
brugen af den transnationale tilgang bliver det muligt at undersøge ”the ’lived’ and fluid 
experiences of individuals who act in ways that challenges our previous conflation of 
geographic space and social identity” (Basch et al. 1994: 8). Migranter bliver altså 
vigtige aktører i at skabe sociale felter på transnationale sociale planer, hvilket står i 
kontrast til at se migranter som indflydelsesløse personer, der kun har minimal 
indflydelse på deres eget liv og omgivelser. Dette står klart ved definitionen af 
transnationale sociale aktører som transmigranter (Basch et al. 1994: 7, Levitt & Glick 
Schiller 2004: 10), hvor de bliver betegnet som værende herre over eget liv, som har 
handlemuligheder og bevidst handler i det transnationale rum.   
For at forstå transnationale sociale felter, er det nødvendigt at undersøge sociale felter 
som ubundne i forhold til nationalstaten (Basch et al. 1994: 34, Levitt & Glick Schiller 
2004: 10). Problemet ved forskning angående migration hidtil er, at nationalstaten 
bruges som den analytiske ramme og naturlige konstant. Dette har den indskrænkende 
effekt, at politiske og sociale praksisser som strækker sig ud over nationalstatens 
grænser ikke inddrages. Transnationale sociale felter bliver defineret som ”a set of 
multiple interlocking networks and relationships through which ideas, practices and 
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resources are unequally exchanged, organized, and transformed” (Levitt & Glick 
Schiller 2004: 9). Kun ud fra en transnational teoretisk ramme er det muligt at danne sig 
en forståelse af de grænseoverskridende sociale felter som en global tendens (Ibid: 9).  
Transnational migration er tilsyneladende ikke et nyt fænomen, men er med tiden blevet 
mere intenst. Transnational migration er en naturlig tilstand, som finder sted mellem 
mennesker, eksempelvis ved immigranters udrejse fra Europa til Amerika, og er dermed 
observeret tidligere end nationalstaten: 
”The people of the world have long been interconnected, populations 
often have been mobile, and their identities have long been fluid, 
multiple, and contextualized. It is possible to argue that since the 
beginning of state societies” the world of humankind constitutes a 
manifold, a totality of interconnected process.” (Fried 1975: 3 i 
Basch et al. 1994: 32).  
 
Selvom migration er set før i historien, forstærkes relationer i nyere tid over 
landegrænser, som et resultat af det udbyggede globale system for kapitalisme, som 
skaber fundamentet for nye typer af relationer mellem migranter. I takt med et mere 
udviklet og mere sammenkoblet system for produktion og cirkulation af arbejdskraft, er 
der opstået et større behov for at vedligeholde relationer til familien og en følelse af 
national forpligtigelse ved eksempelvis migranters politiske engagement i nationalstaten 
(Basch et al. 1994: 24). Ud fra betegnelsen long distance nationalism bliver forholdet til 
afsenderlandet forklaret som værende et ”set of ideas about belonging that link together 
people living in various geographic locations and motivate or justify their taking action 
in relation to an ancestral territory and its government” (Levitt & Glick Schiller 2004: 
24). Dette står i kontrast til opfattelsen af udviklingen af teknologi som den praktiske og 
direkte årsag til relationer på tværs af grænser. Dette er dog midlet til den fortsatte 
kontakt og ikke nødvendigvis årsagen til, at migranter investerer tid i at vedligeholde 
relationer til bestemte geografiske steder (Basch et al. 1994: 24).  
Anden forskning forholder sig endvidere til det transnationale begreb (Portes et al. 
1999). For selvom at transnational migration bliver set som et intensiveret fænomen på 
grund af den aktuelle globaliserede verden, stilles der dog spørgsmålstegn ved 
tilbøjeligheden inden for transnational forskning til transnational generalisering og 
udråbelsen af den nutidige migrationsform som gennemgående transnational på basis af 
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særtilfælde. For at tale om transnational migration, skal der være belæg for et sådan 
fænomen: ”it is of no use attempting to explain a phenomenon whose existence has not 
been proved” (Portes et al. 1999: 218). Først og fremmest skal der være tale om et 
fænomen, som ikke er særegent, men danner en generel almen tendens inden for 
migrationsforskningen. Dette kommer til udtryk, da transnationalisme er unikt i forhold 
til tidligere former for migration: ”While back-and forth movements by immigrants have 
always existed, they have not acquired until recently the critical mass and complexity 
necessary to speak of an emergent social field” (Portes et al. 1999: 217). Den 
transnationale tilgang til migration er banebrydende inden for migrationsforskningen, 
fordi stadig flere mennesker lever transnationale liv, og praktiserer mere udtalte former 
for “dual lives” (Portes et al. 1999: 217). Dette skal ses som et resultat af teknologisk 
udvikling, som blandt andet har øget ’grass-roots transnationalism’ og en lettere adgang 
for migranter til teknologi inden for kommunikation (Portes et al. 1999: 224). Derved 
bliver fysisk afstand underordnet: “the space-compressing power of modern electronics 
allows persons who have command of these resources to engage in transnational 
activities without the need for face-to-face contact” (Portes et al. 1999: 224). 
Yderligere skal to præmisser være opfyldt, for at der er tale om transnational migration 
som et nyt videnskabeligt begreb, hvilke er:  
”b) The activities of interest are not fleeting or exceptional, but 
possess certain stability and resilience over time; c) the content of 
these activities is not captured by some pre-existing concept, making 
the invention of a new term redundant.” (Portes et al. 1999: 219). 
 
Ved at granske begrebet transnationalisme, i forhold til disse præmisser, bliver udsagnet 
om en general transnational tendens blandt migranter forkastet. Ikke alle migranter kan 
belyses ud fra transnationalitet, da ikke alle vedligeholder transnationale aktiviteter og 
praktiserer kontinuerligt. I forlængelse af dette forkastes ligeledes brugen af betegnelsen 
af migranter som transmigrants. I stedet er det mere fordelagtigt, at bruge den 
transnationale tilgang til migration i forhold til et afgrænset sæt af praksisser eller ved 
bestemte typer af migration (Ibid: 219). For at være en transnational praksis kræver det: 
”(…) regular and sustained social contacts over time” (Ibid: 219).   
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Aktører i det transnationale sociale felt 
For at forstå transmigrantens kompleksitet er det relevant at beskrive, hvem der 
refereres til, når der tages udgangspunkt i transnationale praksisser. Transnationale 
studiers omdrejningspunkt bør være migranter, da det er via disse at de transnationale 
felter opstår (Basch et al. 1994: 25). Transnational praksis skabes dog af en mindre 
gruppe af migranter, som er bedre stillede i forhold til økonomiske ressourcer og human 
capital, hvilket henviser til migrantens uddannelses- og professionelle kundskaber 
(Portes et al. 1999: 220). Med andre ord vil det sige, at ikke alle migranter kan indgå i 
en transnational praksis, blot fordi de har lyst eller aspirerer til det. Transnational 
migration vil især forekomme i tilfælde, hvor migranter er bedre udstyret med redskaber 
til at begå sig i transnationale processer (Ibid: 220). Endvidere skal transnational 
migration ses fra neden i modsætning til anskuelsen af transnational praksis med 
udgangspunkt i strukturer på makroplan. Denne linse ekskluderer derved generelle 
strukturer som internationale organisationer og nationalstaten. Årsagen til denne 
differentiering mellem sociale aktører bunder i, at transnationale sociale praksis er 
genereret af individer (Ibid: 220). Transnationale aktiviteter finder ikke sted på grund af 
nationale tiltag og er desuden ikke resultatet af institutionel indblanding. Disse 
transnationale aktiviteter udvikles derimod som et modspil til disse makroaktører (Ibid: 
220). Det mest gavnlige og indsigtsfulde forskningsobjekt er migranten: “We believe 
that a study that begins with the history and activities of individuals is the most efficient 
way of learning about the institutional underpinnings of transnationalism and its 
structural effects” (Ibid: 220). Især familien og individet bør være de primære 
forskningsobjekter for transnational forskning. Et sådan afgrænset fokus indenfor 
transnationalisme, mener Peter Kivisto, er for begrænsende (Kivisto 2001: 260). Han 
beskriver, hvordan især transnationale samfund eller såkaldte transnational 
communities er vigtige forskningsobjekter, som skal inkluderes for at skabe en 
fyldestgørende forståelse af transnationalisme: 
“(…) I would suggest that the study of immigrants can never be 
simply the study of individuals and families, but must at all points 
take account of the corporate life within which individuals and 
families are embedded. In so far as this is the case, Portes’ strategy 
may be deemed problematic. Thus, transnational immigrant 
communities ought to be seen as necessary objects of investigation 
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for those interested in manifestations of transnationalism from 
below.” (Kivisto 2001: 560-561) 
 
Derfor er det ikke nok kun at se på transnationalisme fra neden. Med andre ord er den 
kollektivitet og de netværk, som migranter skaber ikke tilfredsstillende forstået ved at 
studere familien og individet og deres transnationale bånd. Transnational migration 
gennemtrænger mange aspekter i samfundet, hvor migranter skaber relationer. For at 
forstå transnationale sociale felter, som migranter skaber mellem afsender- og 
modtagerland, skal en transnational linse med fokus på flere niveauer derfor tages i 
brug.  
I den transnationale ramme kommer det til syne, hvordan man kan se transnationale 
migranter som potentielle politiske aktører. Netop transnationale migranter har 
mulighed for at gøre deres stemme gældende. De har en særlig position, fordi de, på 
grund af deres færden i flere samfund, bliver udfordret i deres forestillinger og mindset, 
og på sin vis bliver en slags entreprenører. Migranter kan derfor være relevante med 
henblik på at skabe politisk udvikling i oprindelseslandet, fordi de får et mere nuanceret 
billede af, hvordan et samfund bør være (Levitt & Lamba-Nieves 2011: 16, Levitt & 
Glick Schiller 2004: 21, 30-31). Eksempelvis bliver forestillinger om kvaliteten af 
uddannelse og sundhedssystemet udfordret og forandret i mødet med det nye samfund, 
hvilket for eksempel kommer til udtryk ved salvadoranske migranters møde med det 
amerikanske sundheds- og uddannelsessystem. Resultatet er at disse forestillinger 
formidles til oprindelseslandet.  
Afsnit 3b: Kulturelle flows som tilgang til transnational 
social praksis 
Landskaber og scapes 
Verden er blevet så kompleks, at man ikke længere kan anvende simple modeller for at 
beskrive de forskellige flows, der cirkulerer. Eksempelvis lader migranter, og deres 
bevæggrunde for at migrere fra og til lande, sig ikke længere blot beskrive af simple 
push and pull-modeller. Denne kompleksitet bunder i fundamentale adskillelser af 
økonomien, kulturen og det politiske (Appadurai 1996: 33). Som en ramme til at 
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udforske disse adskillelser, undersøger Appadurai forholdet mellem fem dimensioner af 
globale kulturelle flows, som betegnes: Ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, 
financescapes og ideoscapes. 
De såkaldte scapes er flydende og uregelmæssige landskaber, som kan bruges til at 
beskrive alt fra international kapital, international mode til menneskers bevægelser på 
trods af landegrænserne, som er særlig relevant i forhold til dette projekt. 
De forskellige flows er ikke objektivt givne relationer, som er ens fra alle vinkler, men 
snarere dybt personlige konstruktioner bøjet af det historiske, politiske og lingvistiske 
ståsted for de forskellige aktører. Heriblandt nationalstater, diasporaer, subnationale 
grupperinger og bevægelser (politiske, økonomiske eller religiøse), landsbyer, 
naboskaber og familier. Den individuelle aktør er det sidste led i disse landskaber, da 
landskaberne  i sidste ende er styret af agenter, der til dels selv erfarer samt indgår i 
større formationer, blandt andet ud fra deres egen forestilling om, hvad disse landskaber 
tilbyder (Appadurai 1996: 33). Derfor bliver landskaberne byggestenene for de 
forestillede verdener, der udgøres af historisk funderede forestillinger fra personer og 
grupper verden over. Mange personer lever i dag i sådanne forestillede verdener, og er 
dermed i stand til at påvirke, udfordre og nogle gange omstyrte de forestillede verdener 
fra den officielle tankegang og mentalitet. Ikke mindst migranter, som i høj grad både 
påvirker og påvirkes af andres landskaber i deres færden på tværs af grænser og kulturer 
(Appadurai 1996: 33). Migration bliver derfor et vigtigt aspekt i forhold til at forstå, 
hvordan verden udvikler sig. Hvis man vil forstå den sociale transformation, må man 
derfor se nærmere på den migration som foregår. Migration og medieteknologi er 
afgørende i forhold til at ændre vores billeder af hinanden, og har en reel konsekvens i 
den sociale verden (Appadurai 1996: 4). Migranter har med andre ord en særposition til 
at formidle mellem forskellige scapes. 
Nedenfor gennemgås de scapes, som synes relevante i forhold til dette projekt. Vi har i 
denne forbindelse udvalgt ethno-, ideo- og mediascapes, da disse har den største 
relevans i forhold til at forklare migranters politiske indflydelse. 
Ethnoscapes refererer til det landskab af personer, der udgør den omskiftelige verden, vi 
lever i. Til denne kategori hører turister, immigranter, flygtninge, personer i eksil, 
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gæstearbejdere og andre grupperinger som fysisk bevæger sig over landegrænser. 
Denne samlede gruppe er med til at give verden et særpræg og påvirker politikken i og 
mellem lande i en hidtil uset grad. Dette betyder ikke, at der ikke længere er relativt 
stabile samfund samt arbejds- og venneforhold, men at de grundlæggende strukturer 
bliver overalt porøse. Dette sker i takt med, at et stigende antal personer og grupper skal 
håndtere realiteterne af enten at blive nødt til at flytte af forskellige årsager, eller blot 
går med selve forestillingen om at flytte. Tendensen er tilmed blevet forstærket af 
globaliseringen, da migranter i dag ikke blot skal beslutte sig for at flytte til et andet 
sted i deres land, men også kan vælge destinationer udenfor egne landegrænser. I 
forlængelse af dette risikerer flygtninge i dag at ende et sted langt fra deres 
oprindelseslandland og ikke blot i nabolande (Appadurai 1996 :34). 
Mediascapes refererer til distributionen af de elektroniske muligheder for at producere 
og udbrede information (aviser, blade, tv-stationer), som nu er tilgængeligt for et 
stigende antal private og offentlige interessenter rundt om i verden, samt til de billeder 
af verden disse medier skaber. Det vigtigste ved disse mediascapes er, at de tilfører store 
og komplekse repertoirer af billeder, synsvinkler og ethnoscapes til seere i hele verden, 
hvori verdens produkter, nyheder og politikker bliver blandet sammen. Derved opfatter 
tilskuere over hele verden medierne som værende komplicerede og til tider svært 
gennemskuelige. Linjerne mellem det realistiske og det fiktionsprægede er efterhånden 
så udviskede, at jo længere tilskuerne befinder sig fra den rigtige verden, jo mere 
sandsynligt er det, at de konstruerer verdener af uægte karakter. Eksempelvis får 
latinamerikanere, der kun har mulighed for at danne sig et indtryk af USA gennem de 
amerikanske sæbeoperaer, de ser i fjernsynet, højst sandsynligt et skævt billede af livet i 
USA, hvis disse medier er deres eneste kilde til information. Derved risikerer de at tage 
livsforandrende beslutninger på et skævt grundlag, eksempelvis ved at migrere. 
Mediascapes kan således være med til at producere billeder af  de andre og det mulige 
liv, som kan være en drivkraft for deres handlinger fremadrettet (Appadurai 1996: 35).  
Ideoscapes er også sammenkædninger af billeder, men disse er oftest direkte politiske 
og har typisk at gøre med staters ideologier, eller modideologier orienteret mod at vinde 
magten i landet, eller dele af disse. Ideoscapes består af elementer fra et 
oplysningsperspektiv, som består af idéer, termer og billeder som eksempelvis frihed, 
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velfærd, rettigheder, suverænitet, repræsentation og ikke mindst demokrati. Disse idéer 
er oprindeligt udviklet ud fra en vestlig kontekst, men udbredelsen af dem  har resulteret 
i at sammenhængen mellem dem er afgået, og i stedet bliver enkelte eller flere 
elementer brugt af forskellige regeringer og i forskellige styreformer over hele verden. 
Således skal man være særligt opmærksom på, i hvilken kontekst disse ord og værdier 
bliver brugt og forsøge at forstå dem derefter (Appadurai 1996: 36). For eksempel kan 
en dominikansk migrants positive oplevelse af det demokratiske system i USA anspore 
denne til at forsøge at overføre nogle af disse idéer til Den Dominikanske Republik. 
Men da den dominikanske befolkning potentielt ikke har de samme positive oplevelser 
og derved associationer med demokrati som styreform, er det ikke sikkert, at 
relationerne i oprindelseslandet lader sig påvirke af migrantens ellers potentielt brugbare 
idéer om politisk udvikling. 
Hvor teorien om scapes har udgangspunkt i et bredt perspektiv med fokus på, hvordan 
kultur spredes globalt, ses der i nedenstående nærmere på fænomenet remitter, som kan 
karakteriseres som en form for lokal spredning af kultur, som blandt andet migranter 
kan igangsætte. I denne forbindelse fokuseres der på, hvordan migranter via 
økonomiske såvel som sociale remitter kan have indflydelse på deres oprindelsesland 
samt være med til at skabe politisk udvikling.   
 
Afsnit 3c: Remitter – økonomiske og sociale 
Indledning 
Når remitter er nævnt i forskningen, refereres der i hovedparten af tilfældene til 
økonomiske remitter (overførsler af pengebeløb). I denne opgave vil der dog 
hovedsagligt blive fokuseret på en anden form, betegnet sociale remitter, med 
udgangspunkt i Peggy Levitts begrebsdefinition. Herunder vil der især blive lagt fokus 
på den politiske indflydelse, som remitsendere kan bevirke på tværs af grænser. I 
følgende afsnit vil der først blive gjort rede for økonomiske remitter og deres store 
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indflydelse på visse lande og befolkningsgrupper, dernæst på begrebet sociale remitter, 
samt hvordan dette begreb synes relevant i forhold til migration og politisk indflydelse. 
Omfanget af økonomiske remitter er i de seneste år vokset til at have nået et niveau, 
hvor en tiendedel af verdens befolkning enten sender eller modtager disse. Således 
sender cirka 215 millioner migranter penge hjem til deres familiemedlemmer verden 
over (World Migration Factbook 2010). Fra Latinamerika og Caribien er der samlet set 
udrejst omkring 25 millioner arbejdsmigranter, hvor hovedparten er taget til mere 
udviklede lande som USA, Europa og Japan, mens de resterende er immigreret til 
nabolandene. USA er hovedaftageren af disse migranter, og cirka 60 procent af landets 
latinamerikanske immigranter sender penge hjem, hvilket løber op i omkring 35 
milliarder dollars årligt. Dette gør Latinamerika til det største marked for remitter i 
verden (Wilson et al. 2005: 6). 
Af latinamerikanske lande er El Salvador et af de førende, når det kommer til andelen af  
emigranter og modtagne økonomiske remitter. 28 procent af de voksne i landet 
modtager remitter fra et familiemedlem i udlandet. Disse forekommer i alle 
samfundslag og er ikke kun begrænset til de fattigste eller rigeste. Samtidig har 58 
procent haft et familiemedlem i udlandet i mindst 10 år. Samlet set bor der mere end en 
million med salvadoransk baggrund i USA, og remitterne fra denne gruppe udgør op 
mod femten procent af El Salvadors BNP (Ibid: 32-37). Således overstiger indtægten fra 
økonomiske remitter f.eks. indtægterne fra den samlede eksport, hvilket tydeligt viser 
remitternes afgørende indflydelse på landets økonomi (Ibid: 197). Dertil kommer 
indtægterne fra turister. En tredjedel af disse udgøres af udenlandsk bosiddende 
salvadoranere, som i gennemsnit besøger landet i over to uger af gangen, og bruger 
mere end 50 dollars om dagen. Disse bringer desuden ting som elektriske apparater, 
legetøj og værktøj med hjem, hvis værdi estimeres til at udgøre op mod halvdelen af de 
økonomiske remitters (Ibid: 195-199). 
Den Dominikanske Republik er et andet land med stor emigration. Cirka en tiendedel af 
landets befolkning, en million personer, er emigreret, hvoraf hovedparten til USA. 
Alene i 2010 rejste omkring 400.000 dominikanere til udlandet for at arbejde. I Den 
Dominikanske Republik udgør de økonomiske remitter kun syv procent af landets BNP. 
Dette skal dog ses i forhold til, at landet har et væsentligt højere BNP, og derved 
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betegnes som et upper middle income land, i forhold til El Salvador, som er betegnet 
som lower middle income land (World Bank Factbook 2011). 
Hovedparten af de økonomiske remitter bruges på almindeligt forbrug i de modtagende 
husholdninger. Dette gør sig også gældende i El Salvador, hvor gennemsnitsmodtageren 
af remitter bruger 84 procent af de modtagne midler på dagligt forbrug som mad og tøj. 
Resten af beløbet bliver brugt på opsparing, uddannelse og investeringer (Wilson et al. 
2005: 200). Af direkte konsekvenser medfører økonomiske remitter således en stigning 
i forbruget hos de familier, der modtager dem. Endvidere argumenteres der for, at 
økonomiske remitter til tider medfører et gældsdrevet overforbrug og et negativt socialt 
pres i lokalmiljøet, da de familier der ikke modtager remitter, ønsker at være som dem, 
der gør (Wilson et al. 2005: 175). 
Foruden de umiddelbare udviklende effekter ved økonomiske remitter, er der også 
udviklende effekter af de menneskelige ressourcer der overføres fra emigranter til 
mindre udviklede lande som Den Dominikanske Republik og El Salvador. Specifikt 
organiseret viden, erfaring og entusiasme, er potentielt meget brugbart, hvis den 
overføres til udviklende projekter i oprindelseslandet. Kvalificerede og uddannede 
migranter med interesse i deres oprindelsesland, kan desuden assistere ved at danne 
partnerskaber, og skabe udvikling inden for eksempelvis sundhed, uddannelse, 
civilsamfund, demokrati og styring. Omfanget af disse menneskelige overførsler er 
stadig stigende, omend deres potentiale stadig har til gode at blive udnyttet til fulde 
(Gueron et al. 2008: 2-4). Desuden har personer med en fod i to forskellige lande, en 
unik position i forhold til at vurdere og forstå de to (afsender- og modtagerland) kulturer 
samtidig, hvilket gør dem i stand til at formidle budskaberne om udvikling på en 
anderledes og potentielt mere effektiv måde. Deres transnationale rødder gør dem altså i 
stand til både at indsamle væsentlige økonomiske ressourcer, samt bidrage til at disse 
udnyttes bedst muligt (Ibid: 4). De bliver således et aktiv der ikke bør undervurderes og 
overses i udviklingstænkningen. 
Transnationale relationer er stærkere iblandt de familier der sender og modtager 
remitter. For eksempel er modtagere af remitter tre gange så tilbøjelige til at have 
telefonsamtaler med deres familiemedlemmer i udlandet, end de som ikke modtager 
remitter (Wilson et al. 2005: 37). Således kan omfanget af økonomiske remitter også ses 
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i forbindelse med mængden af sociale remitter, og på baggrund af dette er El Salvador 
og Den Dominikanske Republik repræsentative i det videre arbejde med remitter, og 
den politiske indflydelse der medfølger. 
 
Sociale remitter 
I behandlingen af den politiske indflydelse som migranter direkte eller indirekte udøver, 
som følge af de økonomiske remitter de sender, er det relevant at arbejde med begrebet 
sociale remitter. Sociale remitter er ”(…) the ideas, behaviors, identities, and social 
capital that flow from receiving- to sending-country communities.” (Levitt 1998: 927). 
Disse kan altså ses, som en følge af blandt andet den kontakt sendere og modtagere af 
økonomiske remitter har til hinanden. Sociale remitter opstår ved migrantens interaktion 
med deres nye værtssamfund, hvilket ofte foregår på forskellige måder samt i 
varierende grad. Migranterne fortolker oplevelser ud fra den forståelsesramme, som de 
bringer med dem. Valg bliver med andre ord influeret af allerede eksisterende rutiner og 
normer, og derved er nye perspektiver og handlemønstre resultatet af, hvordan tingene 
blev udført derhjemme (Levitt & Lamba-Nieves 2011: 2). I nogle tilfælde forbliver 
eksisterende idéer og praksisser uudfordrede, mens nye elementer andre gange flettes 
sammen med eksisterende. I andre tilfælde opstår der en kreolisering, hvor nye sociale 
relationer og kulturelle mønstre skabes i sammenspillet mellem afsender- og 
modtagerlande. Jo mere kontakt migranterne har med værtssamfundet, des mere er disse 
udsat for nye normer og praksisser. Der er derved større sandsynlighed for, at nye 
rutiner inkorporeres, og at der i den forbindelse, i højere grad, reflekteres over 
eksisterende praksisser (Levitt 1998: 930). 
Migrantens interaktion med modtagerlandet kan opdeles i tre adfærdsmønstre. Det 
første mønster omhandler den gruppe af migranter, som arbejder hjemme eller steder, 
hvor størstedelen af deres kollegaer består af andre latinoer. De har ligeledes en tendens 
til at socialisere med andre, der har samme baggrund: ”They did not actively explore 
their new world because the structure of their lives did not bring them close enough to 
it” (Ibid: 931). På baggrund af deres begrænsede kontakt med andre, tager migranterne 
imod nye idéer og praksisser ved at observere verden omkring dem, herunder ved at 
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læse avisen eller se fjernsyn. Andre migranter deltager mere aktivt i deres 
modtagerland. Interaktion i forbindelse med arbejde, offentlig transport eller uddannelse 
medfører, at deres referenceramme bliver udfordret: ”They readjusted their reference 
frames to equip them better to meet the challenges and constraints of migrant life” 
(Ibid: 931). Det tredje mønster beskriver en gruppe, som søger mere aggressivt efter nye 
interaktionstiltag: ”They creatively added and combined what they took in with their 
existing ideas and practises, thereby expanding and extending their cultural repertoire” 
(Ibid: 931). I den forbindelse bliver migranters idéer og praksisser i nogle tilfælde 
kombineret med modtagerlandets normer, og der opstår derved en ny hybrid form. Især 
det sidste interaktionsmønster med modtagerlandet er relevant i forhold til at se 
migranter som transnationale politiske aktører. Dermed forstærker teorien om 
migrantens interaktion med modtagerlandet det tidligere nævnte argument, om at 
transnationale migranter er ressourcestærke og besidder human capital, idet den 
transnationale migrant med sin ændrede referenceramme og sit udvidede kulturelle 
repertoire besidder nogle kvaliteter, som overstiger den gennemsnitlige migrants.  
 
Forskellige typer af sociale remitter 
Sociale remitter kan deles op i tre forskellige former: De normative strukturer, som 
omfatter ideer, værdier og overbevisninger. Herunder normer for hvordan man skal 
opføre sig over for andre, og hvad der er passende opførsel i forhold til ens alder og 
køn. Endvidere indbefatter normative strukturer principper vedrørende deltagelse i 
lokalsamfundet og forventninger omkring organisationer som kirken og staten. 
Derudover omhandler det normer angående autoriteters rolle, som eksempelvis 
politikere. En anden form for sociale remitter er systems of practice. Dette refererer til 
den type sociale remitter, som inkluderer handlinger, som er formet af de normative 
strukturer. Herunder kan blandt andet nævnes religiøse praksisser, samt mønstre for 
civil og politisk deltagelse. Den tredje form for sociale remitter er social capital. Hertil 
hører fordele og ulemper ved den sociale status, som remitsendere opnår i form af deres 
særposition som velgører, der har indflydelse på godt og ondt igennem valg og fravalg i 
forbindelse med de økonomiske remitter.  
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Overførsel af sociale remitter 
Sociale remitter overføres når ”(...) migrants return to live in or visit their communities 
of origin; when nonmigrants visit their migrant family members; or through 
interchanges of letters, videos, cassettes and telephone calls” (Levitt 1998: 936). 
Sociale remitter overføres altså mellem individer, igennem organisationer eller gennem 
sociale netværk.  
Sociale remitter adskiller sig på flere områder fra, hvordan global kultur spredes. 
Globaliseringens kulturelle strømninger, kan karakteriseres som værende eksempler på 
global kultur, herunder også teorien om scapes. Endvidere er sociale remitter lette at 
fastsætte, hvor det ofte er svært at skelne mellem, hvordan global kultur opstår og 
spredes (Ibid: 936). Sociale remitter adskiller sig ligeledes fra andre globale 
overførelser, idet disse kan være usystematiske og ikke intentionelle. Derimod er der 
tale om at ”(…) ideas are communicated intentionally to a specific group of recipients. 
Villagers can specify when and why they changed their minds about something or began 
to act in different ways” (Ibid: 936).  Et tredje aspekt er, at sociale remitter overføres 
mellem individer, som kender hinanden personligt eller er forbundet med hinanden 
gennem sociale bånd. Remitterne kommer derved til at stå som modsætning til den mere 
upersonlige globale kultur: ”This personalized character of the communication stands 
in contrast to the faceless, massproduced nature of global cultural diffusion” (Ibid: 
936). Sociale remitter bevæger sig ikke kun fra modtager til afsenderland, men flyder 
også i den anden retning. Dette understreger, at det ikke kun er modtagerlandet, som har 
sociale og kulturelle praksisser som afsenderlandet kan få gavn af. Migranter bringer 
også noget med sig, som modtagerlandet kan gøre brug af. Dette finder sted når 
migranter kommer til for eksempel USA og udfordrer de gængse sociale og kulturelle 
praksisser. Sociale remitter skal altså ses, som noget der cirkulerer, når ideer og sociale 
praksisser sendes fra modtager- og afsenderlandet: ”Social remittances are clearly 
cultural and social and they circulate, continuously and iteratively, rather than travel 
one-way.” (Levitt & Lamba-Nieves 2011: 19). Det vil sige, at sociale remitter både 
skabes af migranter og ikke-migranter. Migranter skaber sociale remitter ved deres 
møde med det nye land, og de ideer og praksisser som efterfølgende sendes hjem. Ikke-
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migranter overfører sociale remitter ved relationer med migranter (Levitt & Lamba-
Nieves 2011: 3). 
Der er en række faktorer, som er bestemmende for sociale remitters indflydelse. Hertil 
kan nævnes remittens natur, budbringeren, modtageren, samt forskelle mellem afsender 
og modtagerlandene. Remittens indflydelse afhænger af dens natur, herunder hvor let 
denne er at overføre. Nogle remitter kan være svære at kommunikere, hvor andre kan 
være mere ligefremme. Desuden har den som bærer beskeden betydning for remittens 
indflydelse, da individer med højere status oftere bliver  lyttet til. I Den Dominikanske 
er det for eksempel ofte mænd, individer med penge, ældre borgere og ledere, som der 
blev lyttet til (Levitt 1998: 939). Deres evne til at nå medborgeres opmærksomhed 
varierer dog. I nogle tilfælde er andre presset til at høre på dem. Dette gør sig særligt 
gældende, når modtageren af den sociale remit er økonomisk eller socialt afhængig af 
budbringeren. Andre gange følger folk, fordi de ønsker at være ligesom dem, som 
overfører remitterne (Ibid: 939). Desuden er modtageren af remitterne, og dennes 
livssituation, ifølge Levitt, en medvirkende faktor: ”Remittance impact is also a 
function of receivers’ gender, class, and lifecyckle position” (Ibid: 939). De individer 
som har flere ressourcer kan i højere grad afvise remitter uafhængigt af andre. 
Eksempelvis har kvinder, der selv har en indkomst, mere frihed til at respondere på 
sociale remitter end de kvinder, som er afhængige af deres mænd. Sociale remitters 
indflydelse afhænger ligeledes, af de forskelle der eksisterer mellem afsender- og 
modtagerland. Således har en remit større chance for at blive accepteret, hvis de sociale 
og kulturelle forskelle ikke er så store: 
”If the new patterns of social relations approximate those already in 
place, then socal remittances are also more likely to be adopted. If 
what is remitted represents a completely new idea or behavior, then 
it faces greater barriers to acceptance” (Levitt 1998: 940).  
 
Remitters indflydelse er tilmed en funktion af størrelses- og magtforskelle mellem 
afsender- og modtagerlande. Remitter fra store magtfulde lande til mindre og svagere 
lande vil have en større indflydelse end dem mellem mere ligestillede stater. Allerede 
eksisterende magtfulde kulturelle flows vil forstærke sociale remitter. Hvis der i 
forvejen er sket en kulturel påvirkning i overensstemmelse med remitten, vil denne med 
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andre ord have lettere ved at rodfæste sig. Nogle modtagere vil derudover være mere 
modtagelige overfor remitter, fordi de ønsker at være mere ligesom de rige, moderne 
modtagerlande (Ibid: 940). Nogle remitter har en større effekt, fordi de er koblet med 
andre remitter. Når én remit bliver accepteret, højner det muligheden for at en anden 
remit også vil blive modtaget. Desuden kan remitter, som forstærkes af andre globale 
overførsler, styrke remittens indflydelse:  
”Nonmigrant, for example, may begin demanding better social 
programs, both because they hear about the kinds of services their 
relatives received in United States and because of the stories they 
see on the Cable News Netwok (CNN)” (Ibid: 941). 
 
Dette underbygges af teorien om scapes. Aktørerne, i dette tilfælde modtagerne af 
remitterne, bygger deres ide om verden på den information, de får fra deres udrejste 
familiemedlem og fra nyhedsudsendelser fra USA. Dette er med til at ændre deres 
forestilling om, hvordan verden kan se ud, hvilket igen er med til at påvirke deres 
handlinger fremadrettet. I dette tilfældet til for eksempelvis at kræve et mere udbygget 
socialt sikkerhedsnet fra politisk hånd. Således kan den forestillede virkelighed fra den 
øgede distribution af billeder, mediascapes, og overførslen af idéer og idealer, 
ideoscapes, bidrage til at skabe en ny reel virkelighed for befolkningerne i 
oprindelseslandene. 
Sidst er der større sandsynlighed for at remitter får indflydelse, hvis de overføres 
konsistent over en kort periode end over en længere tidshorisont. Hvis der er flere 
samtidige overførelser, kan dette ligeledes have en større effekt (Ibid: 941).  
 
Ingen garanti for en udelukkende positiv indflydelse 
I forbindelse med sociale remitters indflydelse er det væsentligt at pointere, at denne 
både kan have positive og negative følger. Mens nogle praksisser kan medfører 
konstruktive forandringer kan andre være med til at øge problematikker (Levitt 1998: 
944). I forbindelse med Peggy Levitts undersøgelse af dominikanske migranter i USA 
deler hun migranters indflydelse på oprindelseslandet op i tre kategorier. En del (femten 
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procent) følte ikke at migrationen havde haft nogen indflydelse, mens andre enten havde 
oplevet en negativ (35 procent) eller positiv (50 procent) forandring. De personer, som 
ikke følte at migration havde haft en særlig effekt på den lokale politik, argumenterede 
for at migranterne var for fattige og uuddannede til at lære noget af deres liv i USA, 
som kunne føre til politisk forandring i oprindelseslandet (Levitt 2001: 151). ”All those 
who live in the U.S come back and the first thing they say is that they can't stand the 
disorder. But how to change or transform this, they have no idea what they would do” 
(Ibid: 151).  
De personer som følte at migration havde en negativ indflydelse henviste til, at folk i 
den dominikanske republik ikke længere havde brug for politik, da de løste deres 
problemer ved at migrere (Ibid: 152). Det var især problematisk at mobilisere de unge 
mennesker, da få af dem så en fremtid for sig i oprindelseslandet. Nogle respondenter 
argumenterede for, at migranter absorberede de værste aspekter ved det amerikanske 
samfund og derfor fungerede som dårlige rollemodeller for relationer i 
oprindelseslandet (Ibid: 153). Den gruppe som så migranterne som en positiv 
katalysator for forandring henviste til, at selv de migranter som ikke deltog direkte i 
politik i USA stadig var vidne til et mere fair og bedre fungerende system. Dette blev 
videregivet til folk i deres oprindelsesby. Her eksemplificeret ved en indbygger fra 
Santo Domingo der er i kontakt med sine brødre i Boston: ”I have never been to Boston, 
but my brothers say that the elections there are honest (…) In Santo Domingo, politics 
is a risk. Everything is personal (…) We can’t discuss things. There you can say what 
you think” (Ibid: 153). Desuden mente denne gruppe, at migranters oplevelser, ideer og 
praksisser medvirkede til større krav om politiske alternativer (Ibid: 154). 
Opsummerende kan sociale remitter altså bruges som et værktøj til at analysere kulturel 
spredning på et lokalt niveau. Migranter optager ikke alle aspekter af deres nye liv 
uselektivt, ligesom de ikke kommunikerer dem intakt til modtagerne i 
oprindelseslandet, som så accepterer dem som de er. Derimod er der tale om en 
screeningsprocess; ”Senders adopt certain new ideas and practices while filtering out 
others and receivers adopt particular elements while ignoring others” (Levitt 1998: 
943). Som nævnt er der desuden en række forskellige faktorer, som spiller en afgørende 
rolle i forhold til den indflydelse, som remitten får i sidste ende. Da sociale remitter 
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udspringer fra klare kilder og rejser via identificerbare veje, kan bestemte typer af 
sociale remitter stimuleres målrettet. Bevidst udveksling omkring eksempelvis sundhed 
og uddannelse kan potentielt kontribuere til positiv forandring (Ibid: 944). I forbindelse 
med dette kan man argumentere for at politisk indflydelse også kan stimuleres målrettet. 
Netop den politiske indflydelse via sociale remitter er interessant i forhold til 
problemstillingen i dette projekt. Ovenfor ses det, at økonomiske remitter i stor stil 
overføres fra USA til Den Dominikanske Republik og El Salvador. Med disse 
medfølger en masse kontakt, dels via telefonopkald, mails og breve, og dels ved direkte 
personlig kontakt som besøg i oprindelseslandet. Således er der grobund for overførslen 
sociale remitter. Det synes ikke muligt at adskille de to former for remitter fuldstændigt, 
da økonomiske remitter ofte er med til at skabe rammer og incitament for, samt øge 
betydningen af, de sociale remitter. Man kan desuden skelne mellem individuelle og 
kollektive remitter, hvor sidstnævnte kommer til udtryk blandt andet via HTA’er. 
 
Afsnit 3d: Afrunding 
Delkonklusion - politisk udvikling i et transnationalt perspektiv 
For at svare på arbejdsspørgsmål 2 er det nødvendigt at inddrage politisk udvikling, for 
at belyse hvordan dette hænger sammen med transnationale migranter.  
Globaliseringen har via mediascapes medført bedre muligheder for migranter til at 
bevare kontakten med lokalsamfundet og fortsat modtage informationer om situationen 
og lokalsamfundet i oprindelseslandet. Herved danner migranter et transnationalt bånd, 
som potentielt kan sætte dem i en magtfuld position. I og med at migranter oftest flytter 
til mere udviklede lande, hvor motivationen for politisk deltagelse er højere, grundet 
højere valgdeltagelse og mindre korruption, får de en indsigt i et alternativt politisk 
samfund og dagligdag. De indtryk og observationer de tager til sig, overfører de til 
oprindelseslandet i form af sociale remitter. Derfor udfordres tanken om ideoscapes, 
som hovedsagligt er styret af stater, da migranter indirekte har mulighed for at påvirke 
samfundet i oprindelseslandet nedefra. Hertil skal det det tages i mente, at ikke alle 
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migranter har de samme muligheder for en sådan påvirkning, da migranter med 
overskud og uddannelse til at bevæge sig i politiske kredse og indgå i politiske 
diskussioner, har mere at fortælle om til oprindelseslandet. Transnationalisme tegner 
dermed også en tendens af, at ideoscapes bliver påvirket af ethnoscapes, da migranter 
via ethnoscapes ændrer og udfordrer de i forvejen værende ideoscapes.  Migranter kan 
derfor som transnationale aktører, anskues som værende i besiddelse af politisk magt og 
have mulighed for indflydelse i oprindelsessamfundet. Der er dog forskel på de 
muligheder, som migranterne har, da ressourcestærke migranter har mulighed for mere 
indflydelse end ressourcesvage. 
For at gøre en senere analyse mulig er det nødvendigt at forholde sig til, hvilke dele af 
teorien som vil have en funktion i ditto. Teorien kan deles op i forhold til to 
hovedformål. Den første del af teorien beskæftiger sig med globaliseringen, hvilken 
rolle migration har og hvordan transnational migration befinder sig heri. Denne del vil 
ved analysen have en overordnet funktion, i og med at den vil fungere som en teoretisk 
ramme, som gør det muligt at beskæftige sig med transnational migration. Den anden 
del forholder sig mere konkret til migranters ageren i det transnationale felt. Nærmere 
betegnet belyser denne, hvordan migranter bidrager til samfundet i afsenderlandet. Dette 
skal i analysen fungere som det teoretiske perspektiv, der forklarer den konkrete case. 
Mere præcist vil begreber som sociale remitter og normative strukturer, belyse 
migranters transnationale måder at agere på i forhold til politisk udvikling 
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Afsnit 4 
Indledning 
I dette afsnit er målsætningen at se nærmere på arbejdsspørgsmål 3: Hvilke muligheder 
for transnational politisk indflydelse opnår migranter ved henholdsvis at tage del i 
HTA’er og ved at få ekstern stemmeret? 
I første del er der fokus på HTA'er, og hvordan migranter spiller en vigtig rolle i at 
ændre og udvikle deres lokalsamfund gennem disse foreninger samt de remitter, der 
sendes til hjemlandet. I anden del ses der nærmere på de muligheder for indflydelse 
migranter opnår ved ekstern stemmeret. Her ser vi ikke kun på den indflydelse, som 
migranterne opnår direkte gennem deres stemme, men ligeledes på de forskelligartede 
politiske indtryk, der følger i kølvandet på stemmeretten, som eksempelvis politiske 
indtryk fra USA. På trods af vores fokus på de muligheder, som transnational politisk 
deltagelse skaber for politisk udvikling, undersøges desuden de begrænsninger og 
problematikker, der opstår, da dette er en vigtig del af helhedsbilledet. Desuden er der i 
forlængelse af hver case en diskussion, der tager de pågældende problematikker op. 
Sidst i afsnittet følger en samlet opsummering af migranters muligheder for 
transnational politisk deltagelse igennem HTA’er og ved ekstern stemmeret i 
henholdsvis El Salvador og Den Dominikanske Republik.  
Afsnit	  4a:	  El	  Salvador	  
Hometown associations 
Dette afsnit indledes med en beskrivelse af, hvordan HTA´er kan karakteriseres, 
herunder hvordan de er strukturerede og hvilke aktiviteter de udfører. De 
latinamerikanske HTA’er er blevet undersøgt i forbindelse med deres betydelige vækst i 
antal og indflydelse de seneste årtier (Orozco 2000).  De bliver beskrevet som 
foreninger sammensat af migranter, der stammer fra den samme by eller stat, der ønsker 
at opretholde en følelse af fællesskab i takt med, at de tilpasser sig det amerikanske 
samfund. Ofte er foreningerne domineret af førstegenerationsmigranter, det vil sige at 
foreningerne skabes af emigranter som er født i oprindelseslandet. Typisk er deres 
primære formål af social karakter, men flere HTA’er har sidenhen udvidet deres lokale 
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fokus ved at sende økonomiske remitter til deres hjembyer. Hvor der førhen har været 
fokus på at støtte immigrantsamfundet i deres nye værtsland USA, er der med andre 
ord, sket et skift, hvor et stigende antal HTA’er arbejder med udviklingsprojekter i 
hjemlandet. Disse udviklingsprojekter omhandler alt fra økonomisk støtte til 
forbedringer af infrastruktur ved bygning af veje, vandforsyning og ligeledes bygning af 
skoler og udvikling af sundhedssystemet. Derved bliver HTA´er et væsentligt bindeled 
mellem immigrantsamfund og remitafsendende lande: ”(…) HTAs now act as a social 
and economic link between immigrant communities in the United States and migrant-
sending communities” (Orozco 2000: 5). I takt med fremkomsten af HTA’er er der sket 
en institutionalisering af båndet mellem modtager og afsenderlandet: “(…) the HTA and 
other similar transnational migrant organizations have institutionalized the ties 
between the immigrant and the migrant-sending communities” (Orozco 2000: 5). Denne 
nye form for kollektiv organisering åbner op for en række nye muligheder i forhold til 
udvikling, dette værende kulturel, økonomisk såvel som politisk, da migranter nu står 
sammen om at skabe denne. Sammenfattende kan man, ifølge Orozco, betegne HTA’ers 
funktion på følgende måde: ”(..) to promote social exchange, exercise political 
influence, and pursue low-scale development goals in their original home community” 
(Orozco 2000: 9). Altså er HTA’er med til at skabe lokalfunderet udvikling og er led i at 
skabe social udveksling på grund af migranters ageren i flere samfund. Derudover har 
HTA’er politisk indflydelse i implementeringen af udviklingsprojekter. 
På trods af en vis diversitet, som er at finde blandt HTA’er, er der en række fælles 
karakteristika, som ofte går igen, og som bliver identificeret ved fire fremtrædende 
kendetegn. Det første omhandler de aktiviteter, som typisk er omdrejningspunkt for 
foreningerne. Disse strækker sig fra velgørenhedsbistand til investeringer. 
Velgørenhedsaktiviteter dækker over donationer af forskellige ting, som tøj og 
materialer til opbygning af institutioner. En anden type af aktivitet er orienteret mod at 
forbedre infrastrukturen. I den forbindelse rejses der penge til alt fra gader, parker, 
kirkegårde og sportspladser. En tredje aktivitet omhandler ’human development’, som 
refererer til uddannelse og sundhed. Aktiviteterne drejer sig her om stipendier til 
uddannelse, bøger, medicin mv. Sidst drejer andre aktiviteter sig om investeringer i 
kapital, som led i skabelsen af indkomstgenererende projekter (Orozco 2000: 13-14). 
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Et andet kendetegn omhandler strukturen i HTA’er. HTA´erne er vidt forskellige i 
organisering, hvilken skyldes de personer, der præger dem, og kan variere i alt lige fra 
en formel ledelsesstruktur, til en løsere uformel struktur: « They may be formally or 
informally organized and their activities and purposes can be philanthropic, political, 
social, and economic in nature (...)” (Paul & Gammage 2004: 8). Et gennemgående 
træk er dog, at der typisk i HTA’er findes en mere formel struktur i USA, mens deres 
forhold til hjembyen og hjemlandets regering ofte er mere sporadiske (Orozco 2000: 
14). Med andre ord er det få HTA’er, som har en stærk organisatorisk struktur eller en 
institutionel partner i deres hjemland. Interaktionen med hjembyen foregår ofte gennem 
den lokale præst eller en anden form for betydningsfuld person eller gruppe, og 
forholdet til hjembyen kan enten betegnes som værende hierarkisk eller samarbejdende: 
“Relationships with the hometown may be described as either 
hierarchical (the hometown association communicates its decisions 
and project agenda to its counterpart or contact back home) or 
cooperative (the local hometown counterpart, together with the 
association in the United States, helps define the agenda)” (Orozco 
2000: 14). 
 
Det tredje kendetegn er, at foreningernes beslutninger angående aktiviteter er baseret på 
faktorer som adgang til økonomiske og tidsmæssige ressourcer, forholdet til hjembyen, 
medlemmernes præferencer og den organisatoriske struktur. Beslutninger angående 
organisationens formål og arbejde afhænger først og fremmest af medlemmernes 
ressourcer både tidsmæssigt og økonomisk. En anden vigtig faktor er, hvorvidt 
hjembyen formår at kommunikere deres specifikke ønsker, prioriteter og behov, eller 
om kommunikationen imellem parterne er mangelfuld (Orozco 2000: 14). Sidste 
kendetegn er, at det ofte gælder, som hos andre nonprofit organisationer i Latinamerika, 
at de har en relativt få økonomisk ressourcer, da de fleste af organisationerne i 
gennemsnittet rejser for under 10.000 dollars om året, hvilket betyder at der er få midler 
til at lave velgørenhed og give bistand (Orozco 2000: 14).  
HTA’erne står overfor en række udfordringer, i forhold til at opnå succes. “Some 
obstacles to success are already apparent, particularly organizational challenges and 
rocky relationships with home governments” (Orozco 2000: 15). Problematiske 
relationer mellem HTA’erne og regeringen i hjemlandet kunne undgås ved at 
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identificere nogle fælles målsætninger, som begge parter kan se fordele i. Derudover er 
offentlige transnationale politiske netværk en attraktiv måde, hvorigennem foreningerne 
kan gå sammen om en fælles agenda og bruge hinandens erfaringer for på den måde at 
optimere effektiviteten af deres indsats (Orozco 2000: 15).   
En af de almindelige svagheder ved foreningerne er deres begrænsede viden om 
velgørenhedsformål, særligt når det kommer til beslutningen om, hvem deres hjælp skal 
rettes mod. “These associations (in the migrant community as well as in the hometown) 
need guidance in identifying and then responding to a range of social and 
developmental needs of communities” (Orozco 2000: 15). Identifikation af problemer 
og forvaltning af ressourcer er derfor aspekter, som der bør være fokus på, som led i at 
udnytte organisationens midler mere effektivt.  
I det følgende bliver der beskrevet, hvordan HTA’er kommer til udtryk specifikt i El 
Salvador, hvorefter der zoomes yderligere ind på en specifik HTA ved navn ”Fundación 
Unidos por Intipuca”. For at understøtte HTA’ers indflydelsesområder, bliver yderligere 
to mindre eksempler på andre foreninger præsenteret. 
 
Salvadoranske Hometown associations 
El Salvador er på en gang det mindste og mest tætbefolkede land i Mellemamerika. 
Siden 1980’erne har landet oplevet at næsten 2 millioner indbyggere, hvilket svarer til 
hele 20 procent af den samlede befolkning, er migreret til andre lande. De fleste af 
migranterne er nu bosat i Washington DC og Los Angeles i USA, mens mange andre 
bor i lignende større amerikanske byer som Houston og Chicago.  (Paul & Gammage 
2004: 7). 
Hovedparten af migration fra El Salvador til USA er opstået i forbindelse med den tolv 
år lange borgerkrig, som hærgede landet fra 1980 til 1992 og resulterede i 
masseemigration. I tråd med dette er hovedparten af Salvadoranske HTA'er blevet 
dannet af migranter, der blev fordrevet som følge af borgerkrigen og flygtede fra landet 
i starten af 1980'erne. Motivet bag oprettelsen af foreningerne var et fælles ønske om at 
bistå deres familiemedlemmer og det samfund, som de havde efterladt med hjælp til at 
klare sig og genskabe deres liv (Paul & Gammage 2004: 8). Selv efter borgerkrigen 
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kunne fred og demokrati ikke stoppe migrationsstrømmen ud af landet. På grund af den 
økonomiske krise, som borgerkrigen havde efterladt landet i, fortsatte migrationen 
gennem 1990’erne, hvilket betød at migranter fortsat spillede en vigtig rolle – 
økonomisk såvel som politisk: ”The large size of the Salvadoran migrant community in 
the United States and the importance of remittances for the national economy 
transformed the migrant into an important political actor” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 
676). Den salvadoranske stat involverede sig i denne forbindelse i 
udviklingsprogrammer, som sammenkoblede migrantsamfundet i USA med projekter i 
deres hjemland. De aktiviteter, som er knyttet til HTA’erne kan opfattes som politiske, 
idet migranter gennem disse organisationer allierer sig med lokale autoriteter og den vej 
igennem har indflydelse på lokale udviklingsprojekter. På denne måde bliver HTA 
partnere i den lokale politik; ”Local governments actively reach out to migrants to tap 
into their financial resources for local development initiatives” (Itzigsohn & Villacrés 
2008: 676). Dette tegner et billede af, at staten har været villig til at samarbejde med 
migranter og give denne gruppe et frirum til at lave transnationale politiske aktiviteter. 
Dette kan siges at understøtte den transnationale tankegang, hvor migranter kan være 
aktive i flere sociale felter. Ligeledes sker der en transnationalisering af nationalstaten, 
fordi den bliver udsat for påvirkninger fra  migranter som ikke befinder sig inden for de 
nationale grænser. Der opstår med andre ord en transnational relation mellem 
nationalstaten og migranten, og således er  nationalstatens rolle også i forandring.  
De første HTA’er i El Salvador havde til formål at skabe social støtte for migranterne i 
USA, altså danne et form for sammenhold, når de var væk hjemmefra. Dette foregik 
blandt andet ved at danne fodboldklubber og lignende, men som foreningerne udviklede 
sig, begyndte aktiviteterne at omhandle udviklingsprojekter i hjembyen. Projekterne 
spændte vidt, lige fra sundhed og uddannelse til infrastruktur. Dette kan ses som et 
resultat af de input, som migranter fik ved deres nye tilværelse i USA. Det er altså 
migranternes forestilling om, hvordan en tilværelse potentielt kan være, der bliver 
drivkraften for den transnationale politiske ageren. De idé- og værdisæt, eller 
ideoscapes, der opleves i USA bliver således overført til hjemlandet, og kan bidrage til 
udvikling.  
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Den senere gruppe migranter, der først forlod El Salvador efter fredsaftalerne i 1992 
stod også bag oprettelsen af en række HTA'ere, og da det blev muligt, at rejse tilbage til 
El Salvador, blev mange rystede over tilstanden i deres krigshærgede hjembyer, hvilket 
var endnu en motivation til at samles for at komme hjemlandet til undsætning (Paul & 
Gammage 2004: 8). Oprettelsen af HTA’er skal med andre ord både ses i forbindelse 
med migrationen under og efter borgerkrigen i El Salvador. De salvadoranske 
hometown associations er dog vokset parallelt med den politiske stabilitet i El Salvador 
(Orozco 2000: 11). Dette kan ses som et udtryk for den type borgerskab og tilknytning, 
som skabes i den globale verden. Det nationale tilhørsforhold spiller altså stadig en stor 
rolle for migranterne efter en periode, hvor krig og ødelæggelse har hærget landet.  
Nedenstående følger en analyse af den salvadoranske hometown association Fundación 
Unidos por Intipuca, og dennes ageren i El Salvador. Først bliver det beskrevet, hvilke 
forandringer foreningen har bevirket i den pågældende hjemby, hvorefter der bliver set 
kritisk på den politiske indflydelse foreningen har udøvet, samt de problemstillinger, 
som har fuldt udviklingsarbejdet. 
 
La Fundación Unidos por Intipucá  
Den salvadoranske landsby Intipucá er et eksempel på et sted, hvor en hometown 
association har haft politisk indflydelse i den tilknyttede hjemby. Intipucá er en lille 
landsby med cirka 12.000 indbyggere, som er placeret cirka 170 kilometer fra landets 
hovedstad San Salvador. Som følge af landets borgerkrig er byen præget af de mange 
emigranter, som er flygtet til udlandet. Men allerede før borgerkrigen, tilbage i 
1960’erne bevirkede en række omstruktureringer i landbruget, at indbyggere fra 
Intipucá følte sig nødsaget til at emigrere. Mange bønder blev forvist fra deres jord i 
forbindelse med regeringens forsøg på at forbedre landbrugsproduktionen, hvilket 
bevirkede, at mange søgte nye muligheder for indtjening udenlands. Byen har med 
andre ord en lang og flersidig migrationshistorie (Itzigsohn & Villacrés 2008: 677).   
På grund af de mange indbyggere der migrerede, er det mest ældre og børn, som præger 
bybilledet samt et fåtal af forretninger. Med andre ord er der ikke de store muligheder 
for indkomstgenererende aktiviteter, hvorfor de økonomiske remitter spiller en endnu 
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større en rolle for byens udvikling. Landsbyen har gennemgået en stor forvandling som 
følge af det store antal emigranter, som har påvirket byen eksternt fra USA. 
Forvandlingen, som de mange emigranter har bevirket, spænder vidt. Et eksempel som 
er synligt lige fra første besøg i landsbyen er skiltet ind til byen, hvor der står 
’velkommen til Intipucá’ både på spansk og amerikansk. Herudover er der andre mere 
dybdegående forandringer, der har transformeret byen. I modsætning til mange andre 
salvadoranske byer er der blandt andet anlagt et fodboldstadium og asfalterede veje, 
hvilket synliggør indflydelsen fra de kollektive remitter: “ (…) the newly constructed 
soccer stadium, the stretches of paved roadways and the portable water system echo the 
investment of collective remittances” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 678). Ligeledes har 
den store andel økonomiske remitter bevirket, at amerikanske dollars har været en 
gyldig valuta i den lille landsby i længere tid end i resten af landet: ”(…) the use of the 
dollar as a medium of exchange, even before official national  dollarization in 2000, 
earned Intipuca´ its reputation as ‘the city of the dollar” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 
678).  
De mange forandringer er resultatet af en række udviklingsprojekter, som foreningen 
”Fundación Unidos por Intipuca” har stået bag. Foreningen er oprettet  i 1993 af 
salvadoranske migranter bosat i Washington DC. Målet er at give en hjælpende hånd 
med at opfylde basale behov i hjembyen via små udviklingsprojekter. I foreningens 
første ti leveår lykkedes det at samle 800.000 US dollars sammen, hvor hovedparten er 
blevet brugt til et fodboldstadium til 500.000 US dollars (Itzigsohn & Villacrés 2008: 
678). Mellem 2000 og 2003 lykkedes regeringen at realisere mere end 60 projekter i 
samarbejde med foreningen og udenlandske donorer, som investerede i omegnen af 
3.750.000 US dollars (Itzigsohn & Villacrés 2008: 679). De mange projekter har 
muliggjort, at basale behov, som det før ikke var muligt at realisere, er blevet mødt. 
Ikke mindst indenfor sundhed, uddannelse og kultur:  “These collaborative efforts have 
enhanced the municipality’s development agendas, allowing more needs to be met, 
especially in delivering essential infrastructure, as well as health, education and 
cultural initiatives” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 678-679). Ser man på byen i dag 
sammenlignet med før fondens aktiviteter blev igangsat hersker der ingen tvivl om, at 
foreningen har bevirket, at en række forandringer er blevet mulige. Men i skyggen af de 
positive reaktioner er der opstået en debat i landsbyen om, hvorvidt HTA'en har haft en 
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reel udviklende effekt: “Some Intipuquenos consider the municipality to be a ‘model of 
development, while others emphasize its dependence, lack of productivity and social 
ills” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 679). Kritikken læner sig derved op af den generelle 
kritik, der er blevet fremsat af økonomiske remitter, om at disse skaber 
afhængighedsforhold, ikke fremmer økonomisk vækst og potentielt medfører social 
skævvridning. 
På trods af de mange positive tiltag som fonden har bevirket, afslørede interviews med 
byens indbyggere en række begrænsninger, som også er blevet en del af virkeligheden. 
En af problematikkerne omhandler beslutningsprocessen. Selvom fonden havde 
samarbejdspartnere i Intipucá blev hovedbeslutningerne omhandlende valg af projekt, 
finansiering og implementering taget af migranterne i Washington, og reelt set var det 
kun en håndfuld magtfulde personer, der stod bag initiativet (Itzigsohn & Villacrés 
2008: 679). Det var med andre ord ikke alle, som var enige i den retning som 
udviklingen tog. Derved kan det diskuteres, hvorvidt migranterne ønsker reel udvikling 
eller i højere grad en forskønnelse, af det billede de har af deres oprindelsessted. 
Migranterne har muligvis en mere kulturel tilgang til, hvilken udvikling der er brug for i 
landsbyen, hvorimod de lokale har en mere praktisk tilgang og lægger mere vægt på de 
fundamentale behov såsom mad og rent drikkevand. I sidste ende kan denne 
uoverensstemmelse føre til, at de lokale føler, at beslutningerne, angående landsbyens 
udvikling, går hen over hovedet på dem. Der har altså været en uoverensstemmelse 
mellem de reelle behov, og hvad der blev tildelt og udviklet. Dette kan skyldes at 
hjembyen ikke har formået at kommunikere deres ønsker, prioriteter og behov i en grad 
så beslutningstagerne i HTA´erne har taget det til sig, eller at selvsamme 
beslutningstagere har ment at andre tiltag var vigtigere. I hvert tilfæde har migranternes 
transnationale politiske deltagelse gennem Fundacion del Intipucá skabt udvikling. 
Denne udvikling kunne dog have været både mere vedkommende, effektiv og velset, 
hvis den lokale befolkning var blevet inddraget i beslutningsprocesserne fra processens 
start. I stedet blev projektet set ilde på fra lokalbefolkningens side, hvilket igen smittede 
af på migranternes engagement. Derved stopper udviklingen, og man får hverken løst 
nogle af de basale menneskelige behov, eller videregivet de positive aspekter ved 
demokratiet, i og med at befolkningen ikke føler sig hørt. Ved at gå uden om 
lokalpolitikerne og lokalbefolkningen, som det er sket i casen, fremmer man således 
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hverken en demokratisk politisk udvikling eller tilhørsforholdet mellem lokalsamfundet 
og emigranterne. 
En anden problematik omhandler distribueringen af fondens projekter, og hvem der 
bliver tilgodeset. Ved en nærmere undersøgelse er det ikke alle indbyggere i Intipucá, 
der er ligeligt repræsenteret. De som er mest involveret i fonden er de mere velstående 
migranter og deres beslægtede, som ofte har økonomiske og personlige interesser i de 
urbane områder, hvorfor størstedelen af projekter tilgodeser disse områder (Itzigsohn & 
Villacrés 2008: 679). På grund af dette har folk fra de afsidesliggende dele af området 
følt sig ignoreret, selvom disse ofte udgør den gruppe, som er mest berørte af fattigdom. 
“(…) there were questions concerning the investment of nearly US$500,000 into a 
football stadium when many caserı´os are still without bare necessities such as potable 
water and electricity” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 679). Det faktum, at der er afsat så 
mange penge til et fodboldstadium understreger netop, at emigranterne har et anderledes 
syn på, hvilken udvikling, som er nødvendig i Intipucá end lokalbefolkningen. 
Ved første øjekast ser HTA’ers engagement i lokal udvikling ud til at være udtryk for et 
ligeværdigt samarbejde mellem migranter og lokalbefolkningen. Civile organisationer i 
lokalsamfundet og migranternes nye værtsland samarbejder om at forbedre 
levestandarden i hjemlandet gennem migranters transnationale politiske deltagelse. På 
den anden side vidner erfaringerne fra Intipucá om, at foreningernes engagement i lokal 
politik ikke altid er uproblematisk. Blandt andet var der ikke nogle juridiske eller 
institutionelle foranstaltninger til at sikre lighed og repræsentation (Itzigsohn & 
Villacrés 2008: 680-681).  I den forbindelse er der opstået en diskussion om, hvorvidt 
HTA’er er udtryk for en ny elite, som bliver en del af de lokale magtstrukturer:  “The 
members of HTAs in the United States, who ultimately control the resources, have the 
last word on decisions and their views and projects do not always coincide with those of 
the people in the town of origin” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 680). I form af deres 
økonomiske donationer får migranterne en betydningsfuld politisk indflydelse, som 
altså ikke altid tager hensyn til hjembyens reelle behov og ønsker. 
Derudover er fremtidsudsigterne for udviklingsprojekterne usikre. Man kan sætte 
spørgsmålstegn ved migranternes foreløbige handlinger i hjemlandet, da det kræver 
både tid og ressourcer. På grund af kritik og en mindre følelse af tilknytning til 
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hjemlandet, kan man forestille sig at migranterne med tiden vil koncentrere deres energi 
i deres nye modtagerland. Dermed kan man argumentere for at foreninger af denne slags 
er sårbare og ikke nødvendigvis bæredygtige på længere sigt. Faktisk stoppede 
foreningen i eksemplet deres aktiviteter tilbage i 2007 på baggrund af en række årsager, 
herunder ikke mindst dårlig omtale, der berørte det elitære aspekt af hjælpen: ”First, a 
man in Intipucá started a website criticizing the Fundación and directly attacking its 
members in the US. For example, he called the president of the Fundación ‘la 
millonaria del pueblo” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 680). Migranterne blev trætte af 
kritikken, og derudover krævede det mange ressourcer, som migranterne følte at de 
allerede havde bidraget med. 
Nedenfor ses der nærmere på to andre salvadoranske hometown associations ved navn 
United Community of Chinameca og Tejar Committee, Washington D.C.  
 
United Community of Chinameca  
HTA'en The United Community of Chinameca (CUC) er grundlagt i begyndelsen af 
1990'erne og begyndte at fokusere på lokale udviklingsprojekter i 1992. Det startede 
med donationer til genopbygning af kirken i Chinameca efter krigen, og har senere 
omfattet eksempelvis opførelsen af en skole, vaskerier, en ambulance og en medicinsk 
klinik. De valgte ledere i CUC har klare roller og ansvarsområder og vedligeholder tætte 
bånd til indbyggere i byen Chinameca, hvor de rejser til mindst en gang om året. Under 
disse besøg, bidrager CUC med midler og besøger beboere og centrale medlemmer af 
fællesskabet, såsom præsten, borgmesteren, Røde Kors og andre, der udgør den lokale 
elite. CUC-medlemmerne kommer for at holde ferie, men også for at vurdere hvilke 
behov fællesskabets giver udtryk for (Paul & Gammage 2004: 16-7). På den måde er 
HTA’en jævnligt i interaktion med hjembyen. 
Organisationen er delt op i tre forskellige afdelinger i USA, en for henholdsvis San 
Francisco, Los Angeles og Arlington. Stridigheder andgående højtstående medlemmers 
politiske tilhørsforhold og endvidere borgmesteren i Chinamecas politiske 
tilhørsforhold, har ført til interne stridigheder mellem de tre afdelinger og envidere med 
komunalbestyrelsen i Chimaneca. Dette har gjordt forbindelsen til 
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kommunalbestyrelsen anstrengt og har medført at CUC kun vil samarbejde med 
udvalgte medlemmer, da disse åbent støtter HTA'ens arbejde (Paul & Gammage 2004: 
17). Ved stridigheder mellem HTA'en og den by den støtter, har HTA'en således den 
magt at kunne bestemme, hvem de vil samarbejde med. Derudfra antages det at CUC 
giver mere politisk magt til de personer som støtter HTA'ens interesser. CUC har derfor 
en magtfuld rolle i forhold til at bestemme, i hvilken retning den politiske udvikling skal 
gå i Chinameca på baggrund af deres økonomiske midler. Nærmere betegnet har CUC 
både mulighed for at fremme udvikling og holde denne tilbage, hvis de eksempelvis er 
uenige i de beslutninger, de lokale politikere tager. 
I forhold til udviklingsprojekterne var en af CUC's bekymringer, at de var en del af de 
samarbejdsprogrammer, som blandt andet regeringen var en del af. Programmerne 
krævede tæt samarbejde og medfinansiering fra de lokale myndigheder. Samtidigt var 
det et krav at kun regeringens godkendte entreprenører byggede og vedligeholdte 
infrastrukturen i Chinameca. Ledelsen af CUC mente at mange af de udvalgte 
entreprenører var korrupte og at CUC bedre kunne påtage sig disse roller. En af 
medlemmerne udtalte i denne forbindelse: 
“if we raise the money, we want to be sure it is being spent properly. We  know 
what a good building looks like, if it has strong foundations, if the wiring was 
done properly, whether the drainage is right. We don’t want to be pushed aside in 
the very area where we have competence. We have spent a lot of time and effort 
to do this, we want to be sure it is done right” (Paul & Gammage, 2004: 18). 
 
Hermed ses det, hvordan CUC forventer en del medbestemmelse, til gengæld for de 
økonomiske donationer, de bidrager med. CUC vil gerne have udført udviklingsarbejdet 
så godt som muligt, hvilket må siges at være for alles bedste. Det er også givet, at de har 
brugbar know-how og viden tilegnet ved deres ophold i USA. Det kan dog skabe 
problematikker, når foreningen hellere vil gå uden om de lokale og regeringen i landet. 
På den måde nedgør man indirekte de lokales viden og ikke mindst kredibilitet, hvilket 
ikke bidrager til en forbedring af tilhørsforholdet og samhørigheden mellem 
lokalsamfund og emigranter. Endvidere risikerer man, ved at forsøge at gå udenom, og 
derved ikke anerkende de demokratisk valgte autoriteter i landet, at degradere og 
underminere disses magt i befolkningens øjne, hvilket ikke kan siges at være 
fremmende for politisk udvikling. 
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Tejar Committee, Washington, D.C.  
HTA'en Tejar Committee blev dannet i 2002, og er tilknyttet byen El Tejar, et katolsk 
evangelisk samfund i det østlige El Salvador. Organisationen hjælper de mest 
trængende børn i lokalområdet i forhold til deres uddannelse ved at give bøger, 
skoleuniformer, sko med videre. Derudover udleverer de penge og medicin til udvalgte 
privatpersoner. Tejar Committee har ikke mange penge at give, men samler ind ved at 
holde katolske koncerter, lotterier, og sælge fødevarer fra oprindelseslandet til andre 
medlemmer af fællesskabet. I 2003 var de i stand til at give bøger, uniformer, og sko til 
mere end 200 børn i skoler i tre lokalsamfund i kommunen Yayantique (Paul & 
Gammage 2004:18-19). 
I foreningen fortælles en historie om, hvorledes Elvia, den kvindelige formand for 
HTA'en, var på besøg i byen. Under et møde hos en lokal leder involveret i El Tejar, 
sammen med byens borgmester og andre medlemmer af det lokale vandudvalg, 
fremstod det tydeligt at borgmesteren kun var til stede fordi formanden for HTA’en var 
med. Hans mål var at anmode om økonomiske midler og få udvalgets opbakning til sine 
projekter. Normalt havde kvinder ikke meget at sige i dette konservative samfund, men 
nu var der under mødet plads til at høre Elvias mening angående et vandprojekt. Elvias 
status som formand gav hende magt til at udøve betydelig indflydelse over for 
borgmesteren (Paul & Gammage 2004: 12). Her ses tydeligt hvilken magtposition 
HTA'er og deres repræsentanter kan have i de enkelte lokalsamfund, og hvilken politisk 
indflydelse de kan have derigennem. Tejar Committee viser således, hvordan en HTA 
kan have stor medindflydelse på hvilke projekter der kan gå igennem, og derigennem 
hvorledes byen Tejar udvikles, da borgmesteren havde brug for Elvias opbakning og 
økonomiske støtte. Ligeledes bliver de indflydelsesrige mænds i Tejar nødt til at 
acceptere et nyt syn på kvindeligt lederskab, hvilket der ellers var tradition for i 
lokalsamfundet. Nye mønstre i det politiske liv er derved med til at skabe udvikling i 
lokalsamfundet. 
Den ovenstående debat er langt fra enestående for de ovennævnte HTA’er, for 
fremkomsten af hometown associatons på verdensplan har ført til en omfangsrig debat 
vedrørende, hvorvidt disse foreninger har en reel udviklende effekt i hjemlandene eller 
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ej. I det følgende opridses de dominerende synspunkter i debatten og det diskuteres, 
hvorvidt HTA’er og remitter udgør en platform for udvikling, samt hvilke 
begrænsninger der ses i forbindelse hermed. 
 
Hometown associations og remitter - vejen til udvikling? 
Internationale udviklingsorganisationer, ser migranters pengeoverførsler som et 
potentielt redskab til at afhjælpe fattigdom i visse udviklingslande. De økonomiske 
remitter er af særlig betydning for Latinamerika, der som region, modtager den største 
andel af de samlede pengeoverførsler, nemlig hele 31 procent (Paul & Gammage 2004: 
2). Især kollektive remitter og deres betydning er noget, forskning er begyndt at 
fokusere mere på, selvom deres omfang indtil videre er mindre end de individuelle 
remitter. Hometown associations ses som væsentlige aktører i den proces det er at finde 
midler til investeringer og udvikling i ressourcefattige lande. Blandt andet er flere 
banker og fonder begyndt at se nærmere på, hvilken måde man kan effektivisere 
hometown associations så de kan hjælpe til en stærkere udvikling i deres hjem og 
modtagerlande: ”Their participation is seen as part of a broader strategy to find ways to 
harness remittances for development (Paul & Gammage 2004: 3).  
Litteraturen omhandlende remitter er kendetegnet ved en debat om, hvorvidt de fører til 
udvikling eller ej. De mest kritiske debattører mener, at remitter fører til en stigning i 
det personlige forbrug og kun i mindre grad er med til at skabe egentlig udvikling. 
Desuden fremhæves det, at remitter er medvirkende til, at holde migranter og ikke-
migranter afhængige af hinanden, og at det kan fører til at remitmodtagerne arbejder 
mindre (Terry et al. 2005: 175). Mindre kritiske analyser peger derimod på, at 
pengeoverførslerne sætter gang i et forbrug, der kan hjælpe hjemlandet via en 
multiplikatoreffekt, der manifesterer sig ud i alle dele af samfundet og sætter gang i 
økonomien, hvorfor det formodes, at remitterne sætter gang i produktive investeringer. 
Endvidere er der fordele ved personlige remitter, da der ikke er løn- og andre udgifter 
indblandet som i administrationen af fonde og andre institutioner, hvilket sikrer 
modtagerne et større nettobeløb (Ibid: 176-180). 
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Flere undersøgelser viser, at der er samfund, som nyder godt af og udvikler sig som 
følge af økonomiske remitter, mens det i andre samfund forholder sig modsat (Paul & 
Gammage 2004: 7). Derfor er det væsentligt at diskutere, hvad der kan gøres for at øge 
remitternes udviklende effekt, og i denne forbindelse spiller HTA’erne en vigtig rolle: 
”Specifically, researchers are beginning to view migrant groups like HTAs as potential 
vehicles through which to encourage more productive remittance investment and 
expenditure” (Paul & Gammage 2004: 7). Når migranters udviklingsprojekter 
implementeres på lokalplan, kan det skabe grundlag for lokalbefolkningens egne 
forventninger til institutionelle instanser, som videre kan føre til deltagelse og 
engagement blandt lokalbefolkningen (Levitt & Lamba-Nieves 2011: 16). Dette 
benævnes som scale-out og scale-up, hvor scale-out finder sted når lokalbefolkningen 
gør brug af migranternes visioner og ideer til andre lokale projekter. Scale-up referer til 
migranters ideer og visioner som får lokalbefolkningen til at sætte krav til, ikke kun 
lokale politiske institutioner, men også regionale og staten. Scale-up og scale-out kan 
ses som to komplementerende eksempler på hvordan migranters engagement og 
visioner om udvikling for oprindelseslandet kan sætte tanker i gang hos 
lokalbefolkningen og derved have en udviklende effekt for lokalbefolkningens mind-set 
omkring hvad der kan forventes af staten.   
Vi ser således både i forskningen og i ovenstående cases, eksempler på positive såvel 
som negative aspekter ved økonomiske remitter, herunder de kollektive som i 
eksemplerne med HTA'erne. Det kan altså konkluderes på baggrund af ovenstående 
analyse, at der ikke entydigt kan siges at være udviklende effekter herved, og at der 
tilmed ses en del problemstillinger. Der kan opstå situationer, hvor lokalbefolkning og 
politikere føler sig undermineret eller blot ikke hørt af beslutningstagerne i HTA'erne. 
Dette kan føre til en forværelse af deres indbyrdes tilhørsforhold og samhørighed og i 
værste fald medføre at remitsenderne og de aktive personer i HTA'erne stopper deres 
virke.   
I følgende afsnit ses der nærmere på anden del af casen, hvor migranters transnationale 
politiske deltagelse undersøges i Den Dominikanske Republik, da migranter herfra har 
fået ret til at stemme i hjemlandet på trods af, at de er bosat i blandt andet USA. 
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Afsnit	  4b:	  Den	  Dominikanske	  Republik	  	  
Emigranter fra Den Dominikanske Republik har fået mulighed for at stemme i deres 
oprindelsesland, hvilket umiddelbart kan ses som en udvidelse af migranters mulighed 
for politisk påvirkning i oprindelseslandet. Derfor er Den Dominikanske Republik 
inddraget som case for at studere, hvordan migranter via ekstern stemmeret kan påvirke 
deres oprindelsesland politisk. Som redegjort for ved besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2, 
har landet en stor andel af migranter, og modtager en betydelig mængde økonomiske 
remitter, som derved har en hvis indflydelse. For at forstå og fortolke migranternes 
deltagelse ved det dominikanske præsidentvalg og behov for samme er det nødvendigt 
at klarlægge de bagvedliggende forhold for det dominikanske politiske system samt den 
migration, som har fundet sted i tilknytning til dette.  
I 1960’erne udviklede migrationen i Den Dominikanske Republik sig grundet et 
manglende demokratisk styre i landet. Især i slutningen af årtiet tiltog emigrationen til 
USA. Det store opbrud skyldtes det politiske kaos, som kom i kølvandet af diktatoren 
Trujillos regimes fald. Efter snigmordet på Trujillo i 1961 fulgte fem år med politisk 
reorganisering, hvor blandt andet USA intervenerede i 1965 (Itzigsohn & Villacrés 
2008: 669). I 1966 blev den nye præsident valgt, hvilket førte til at landet bevægede sig 
langsomt hen imod et mere varigt demokrati (Levitt 2001: 128, Itzigsohn & Villacrés, 
2008, 669) : 
”In 1966, Joaquin Balaguer, the candidate supported by the US 
administration, was elected president and his election allowed the 
withdrawal of US troops. Balaguer went on to become the 
hegemonic figure in Dominican politics for the next three decades. 
The three decades of Balaguer hegemony constitute a long and 
protracted transition towards democracy.” (Itzigsohn & Villacrés 
2008: 669) 
 
De første tolv år af Balaguers styre, som blev kraftigt præget af valgsnyd og 
undertrykkelse af oppositionen i landet: “(…) characterized by the heavy suppression of 
political oppositional forces”(Ibid: 669). I denne periode immigrerede en stor del af 
oppositionen til New York City i USA, opfordret af selv samme præsident Balaguer. Da 
den amerikanske regering ikke var interesseret i et politisk pres mod det amerikansk 
støttede Balaguer-styre, opfordrede og finansierede de store dele af oppositionens 
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migration, for at lette trykket mod Balaguer. Dette medførte en opblomstring af 
oppositionelle dominikanske politiske grupperinger i New York. I løbet, og især i 
slutningen, af 1970’erne udformede denne opposition sig hovedsagligt som værende 
økonomiske remitter, på trods af at den oprindeligt var tænkt politisk (Ibid: 669). 
Mod enden af 1970’erne fik Den Dominikanske Republiks demokrati et gennembrud, 
da Balaguer vandt sit første reelle demokratiske valg over partiet Partido Revolucionario 
Dominicano (det dominikanske revolutionære parti PRD) i 1978. Trods det flotte valg 
fulgte otte år, som var præget af korruption og økonomisk krise. Det forhindrede dog 
ikke Balaguer fra at blive valgt til endnu en periode i 1990. Hvilket ses som et resultat 
af oppositionens manglende gennemslagskraft: 
“Yet its eight years of rule were characterized by corruption and a 
deep economic crisis and in 1986 Balaguer was elected over a 
fragmented PRD and re-elected again in 1990 in dubious elections. 
Juan Bosch, the candidate of the oppositional Dominican Liberation 
Party [PLD], challenged the legitimacy of the 1990 election results 
but did not mobilize the party base to demand transparency.” 
(Itzigsohn & Villacrés 2008: 669) 
 
Igen i 1994 vandt Balaguer en tvivlsom sejr, som medførte en større politisk krise. Den 
nuværende oppositionskandidat for PRD, Francisco Pen ̃a Gomez, forsøgte da at 
opfordre til en mobilisering af masserne, for at stoppe Balaguer fra at stjæle endnu et 
valg (Ibid: 669). Det lykkedes til dels, og PRD og Balaguer blev enige om et 
kompromis. Balaguer fik lov til at blive siddende som præsident halvdelen af den 
følgende regeringsperiode og udskrev derfor allerede til valg igen i 1996. Sideløbende 
var Den Dominikanske Republiks uofficielle politiske system under forandring: 
Balaguers styre lakkede mod enden og flerpartivalg, hvor partierne kunne stille op mod 
hinanden blev institutionaliseret. Men hvad der er endnu vigtigere for projektets 
genstandsfelt er, at den politiske krise førte til konstitutionelle ændringer, der tilladte 
dobbeltnationalitet til emigrerede dominikanere. Med muligheden for, at de 
dominikanske partier kunne stille op mod hinanden blev de dominikanske 
migrantsamfund i USA en politisk og økonomisk ressource, som de dominikanske 
partier kunne trække på. De dominikanske politikere indså i denne forbindelse at der lå 
et potentiale for at påvirke befolkningerne i hjemlandet via remitsenderne i udlandet, på 
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grund af deres store indflydelse: ”(…) the opinions of family members abroad - the 
family members who send remittances - can sway the opinion of voters on the island” 
(Ibid: 670). Derfor begyndte de at turnere med politiske kampagner i USA, for at få 
politisk og økonomisk opbakning fra de dominikanske grupperinger i USA (Ibid: 670). 
De største politiske partier havde under valget i 1996 med andre ord indset, at politisk 
liv også foregår på tværs af landegrænser, og derfor arrangerede de alle valgkampagner 
i USA for at få migranternes opmærksomhed (Levitt, 2001: 127) Den Dominikansk 
republik er derved et eksempel på, hvordan det politiske arbejde foregår på tværs af 
landegrænserne, i målet om at opnå transnational politisk opbakning og derved få øget 
indflydelse. 	  
I Den Dominikanske Republik er der en stærk tradition for at stemme på partier, som 
man føler et stærkt tilhørsforhold til. Dette tilhørsforhold kan være opstået fordi ens 
familie har stemt på partiet i en lang årrække. Medlemmer af et parti kan desuden ofte 
låne penge af partiet, hvis det går deres familie dårligt, hvorfor der er god grund til at 
være loyal over for partiet. Der opstår derved et helt usædvanligt, familiært forhold: 
”The party is like a family to them. It is their social safety net because they know they 
can always get a loan or a sack of rice from the party leaders if money is tight” (Levitt 
2001: 130). Politikerne gør desuden meget ud af at personalisere deres valgkampagner, 
frem for at tale om de direkte politiske mål og forsøger derved at klientelisere vælgerne. 
Denne måde at føre politik på, hvor partiet tager sig af personer for hvem det går dårligt, 
ligesom et familiemedlem ofte ville gøre, kan bevirke at dominikanerne hører mere på 
de politiske holdninger, som er afspejlet af deres migrerede familiemedlemmer. Derved 
kan migranterne opnå politisk indflydelse (Ibid: 130). I nogle tilfælde dikterer 
migranterne direkte, hvad deres familiemedlemmer skal stemme; ” Migrants (…) often 
dictated how their nonmigrant family members voted” (Ibid: 131). Det betyder at 
migranterne i nogle tilfælde har politisk indflydelse, selvom de ikke selv stemmer, som 
en følge af det afhængighedsforhold der eksisterer mellem familien i hjemlandet og 
migranten:: ”(…) a relationship of dependence is created because the person here needs 
the money that is sent. When their migrant relatives tell them how to vote, they 
listen”(Ibid: 131-32). Her er altså tale om politisk indflydelse, i form af, at migranter 
dikterer hvilke politiske valg deres familie, som ikke er migreret, skal tage. Det faktum 
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at migranterne har fået stemmeret, får sandsynligvis desuden migranterne til at følge 
endnu mere med i valgkampagner, og hvad der ellers sker på den politiske scene. 	  
Udfaldet af valget I 1996 faldt til PLD-kandidaten Leonel Fernandez’ fordel, og 
Fernandez blev valgt til præsident for første gang. Fernandez selv voksede op som 
migrant i New York og forstod dermed de krav og forhåbninger migrantsamfundene 
nærede til den nye dominikanske regering. Dette kom også til udtryk gennem de 
valgreformer som blev vedtaget i 1997. Gennem Fernandez kom migrantpartierne i 
USA tættere på en realisering af at kunne stemme til præsidentvalget, da en sådan 
reform blev gennemført ved parlamentet. Dette var et ønske fra de dominikanske 
migranter, som havde eksisteret siden migrationen eskalerede under Trujillos regime, 
kun på den måde mente de at kunne blive accepteret som dominikanere. Migranternes 
stemmeret kom dog til at fremstå som en trussel til den politiske elite, der kun i 
begrænset omfang kunne styre dem via de traditionelle metoder: 
“Providing migrants the right to vote abroad posed a threat to the 
state’s political elites as immigrants could become a large 
constituency that would not be subjected to the clientelistic 
mechanisms of political control. For this reason, the Dominican 
state apparatus stalled the implementation of the right to vote 
abroad.” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 670) 
 
Dette resulterede i, at der skulle gå yderligere syv år, før implementeringen af 
migranternes stemmeret blev fuldt realiseret ved et valg. Argumentet for at gennemføre 
migranters stemmeret blev officielt forklaret ved, at man gerne ville føje de 
dominikanske emigranter, så de følte sig som en del af den dominikanske nation. 
Uofficielt kan man forestille sig, at man gerne, i den dominikanske stat, vil sikre sig at 
migranterne blev ved med at sende remitter, idet de udgør en så stor del af landets 
økonomi (Itzigsohn & Villacrés 2008: 670). Som tidligere beskrevet gik der dog flere år 
før det blev muligt for migranterne at stemme. Dette skyldtes at den dominikanske stat i 
virkeligheden ikke var interesseret i den politiske påvirkning fra migranterne i USA. 
Mens politikerne turnerede gennem USA for at tiltrække sig politisk og ikke mindst 
økonomisk støtte fra migrantsamfundene blev de mødt med stærk utilfredshed angående 
udsættelsen af valgreformerne, hvilket resulterede i at de ikke længere kunne trække 
implementeringen af migranternes ret til at stemme ud, og i 2004 fik migranterne 
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endelig mulighed for at påvirke præsidentvalget direkte (Ibid: 671). Valget i 2004 bar 
dog stadig præg af uigennemsigtighed og mangel på tillid til systemet. For selvom 
græsrodsorganisationer havde tilkæmpet sig muligheden for at kunne stemme for 
migranterne, var valgdeltagelsen blandt migranterne overraskende lav. Trods det store 
behov for at kunne stemme, som var opstået gennem det sidste halve århundrede var det 
kun 52.000 personer, der registrerede sig ved stemmeurnerne (Ibid: 672).  
 
(Ibid: 672) 
Ud af de 52.000 var det kun 42.000, som rent faktisk stemte. Dette svarer til omkring en 
procent af det samlede stemmeantal. Migranterne udgør til sammenligning cirka ti til 
femten procent af den samlede dominikanske befolkningsgruppe. Det kan dog 
konkluderes ud fra de afgivne stemmer, at enigheden blandt migranterne er langt højere 
end blandt resten af befolkningen. Men hvordan kan man forklare det paradoks, som 
blev synligt i forbindelse med valget, at på trods af den lange kamp for at opnå 
stemmeret var det kun en minoritet af de dominikanske migranter som benyttede sig af 
deres stemmeret? 
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Paradokset ved kampen for stemmeret 
Den første forklaring bygger på, at migranterne ikke stolede på, at deres stemmeret ville 
have en reel indflydelse på valget, grundet deres erfaringer med valgsnyd. Det lave 
stemmetal kan med andre ord bunde i den brogede politiske historie, som den 
Dominikanske Republik har bag sig. I en lang årrække har landet som nævnt været 
præget af politisk ustabilitet, korruption og valgsnyd. Grundlæggende mangel på tiltro 
til det demokratiske system, og spørgsmålet om ens stemme overhovedet nytter noget, 
kan utvivlsomt have spillet en rolle, da der skal en hvis mængde tillid til, før det giver 
mening af stemme. Desuden er demokrati stadig en forholdsvis ny størrelse i landet, og 
det kræver derfor en hvis tilvænning fra befolkningens side, før de lærer at involvere sig 
og deltage aktivt, som det kræver i et moderne demokrati. Dertil kommer, at de helt 
store ændringer er sket inden for en periode på omkring otte år, så nogle migranter har 
ikke set ændringerne ved selvsyn, og har således svært ved at tro på dem, da de er vant 
til helt andre realiteter, hvori politikerne ikke holder deres løfter: 
“Political reform, however, matters little (…). They deeply distrust 
politicians and the political process. From their perspective, good 
politicians build roads and bridges. (…) It makes little sense to 
become active in politics, they say, because politicians never keep 
their promises.” (Levitt 2001: 129) 
 
Der er dog grund til at tro, at dette kan ændre sig i fremtiden, og stemmetallet kan stige, 
hvis udviklingen går i retning af en større tiltro til de dominikanske politikere: ” (…) 
participation rates in elections abroad may go up as migrants get used to them and get 
confident about their transparency” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 674). 
 Et centralt spørgsmål at stille er stadig: Hvis der ikke eksisterer et åbenlyst ønske om 
politisk indflydelse, hvilket den lave stemmeprocent må siges at indikere, hvorfor opstår 
så overhovedet ønsket om stemmeret i første omgang? Stemmeret og dobbelt 
nationalitet bunder i et ønske om anerkendelse af migrantens og dennes tilhørsforhold 
til hjemlandet. Det at blive anerkendt som en borger i det land man kommer fra, 
eksempelvis ved at have ret til at stemme, har således stor betydning for den enkelte 
migrant. Den anerkendelse opnåede migranterne i det øjeblik de fik de nye rettigheder. 
Derved bliver selve handlingen at stemme og den politiske indflydelse man derigennem 
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kunne udøve, sekundært i forhold til det bagvedliggende motiv, og der er ikke således 
ingen grund til at bruge sin stemme for migranten i det stemmeretten er opnået.  
At hovedparten af migranterne er uuddannede arbejdsmigranter og muligvis ikke 
interesserer sig for politik kan også tænkes at have en betydning. Hvis hovedparten af 
den kontakt migranter har med sit oprindelsesland er kontakt med familien, er politik 
sandsynligvis ikke det, der er øverst på dagsordenen i den ugentlige samtale. Alligevel 
har gruppen af migranter, eller i det mindste en del af dem, altså presset på for at opnå 
denne stemmeret, så der må eksistere en grad af politisk interesse og engagement i 
hjemlandet Den Dominikanske Republik. Her er det interessant at se på, hvad der 
kendetegner den gruppe, der oprindeligt migrerede fra landet. Gennem årene har det 
været store dele af den politiske opposition i landet, der har emigreret til andre lande. 
Det er altså personer der ikke er taget af sted af nød, i den forstand for at finde et 
arbejde, men potentielt ressourcestærke og uddannede personer der har set sig sure på 
det politiske styre eller omvendt. Der kan således argumenteres for at den gruppe af 
migranter, der lagde pres på regeringen i hjemlandet, hovedsageligt var en mindre 
gruppe af allerede etablerede migranter, med en politisk interesse i deres hjemland. Det 
er også umiddelbart den gruppe der kunne have det økonomiske og sociale overskud til 
en sådan aktion, frem for de uuddannede arbejdsmigranter. Derved kan det lave 
stemmeantal ses som en indikator for, at ønsket om stemmeretten bundede i et ønske fra 
de få, men ressourcestærke og indflydelsesrige, og kan altså ikke nødvendigvis bruges 
til at konkludere at det var ønsket fra den samlede gruppe af migranter bosat i USA. 
Der kan nok ikke gives én enkeltstående årsag til det lave stemmeantal, på trods af 
kampen for at erhverve stemmeret. Forklaringen ligger nok i en kombination af 
ovenstående grunde. Men ønsket om en anerkendelse af migranternes tilhørsforhold, 
som borger og som et aktiv, for hjemlandet Den Dominikanske Republik samt 
manglende tiltro til systemet er sandsynligvis de primære bevæggrunde. Selvom 
migranternes valgdeltagelse ikke var stor, var valgprocessen for dem der var med til at 
arrangere valgkampagner i USA, med til at udvikle politiske synpunkter i DOM: “Even 
those who participated only peripherally in the U.S political system modified their 
political ideas and practices as a result. They communicated their new views and 
modelled new behaviors to those at home” (Levitt, 2001: 128). Dette kan ses som et 
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udtryk for at man ikke kun kan beregne den politiske indflydelse ud fra migranternes 
valgdeltagelse, da den transnationale politiske indflydelse foregår på flere niveauer. 
Både direkte, via stemmeret og indirekte via påvirkning fra familie, venner og andre 
input fra USA. I sidste ende er det ikke det migranterne opnår ved at bruge deres 
stemmeret, men det de opnår i forbindelse med denne, der fører til politisk indflydelse 
og derigennem udvikling. 
Opsummerende kan man sige at emigranterne fra Den Dominikanske Republik gode 
muligheder for at få transnational politisk indflydelse. En indflydelse der også gøres 
muligt, fordi der bliver arbejdet begge veje for et transnationalt sammenspil. 
Migranterne har en forhåbning om, stadigvæk at være en del af deres oprindelsesland og 
vil derfor samarbejde med Den Dominikanske Republik. De dominikanske politikere 
spiller med i det transnationale politiske spil, for at opnå støtte og stemmer, og for at 
rejse penge til deres partier og valgkampagner.	  
 
Delkonklusion - Samlet opsummering af El Salvador og Den 
Dominikanske Republik 
De to forskellige cases viser forbindelsen mellem migranters transnationale politiske 
deltagelse og den politiske udvikling i henholdsvis Den Dominikanske Republik og El 
Salvador. I begge tilfælde startede massemigration som resultat af autoritære styrer, 
politisk undertrykkelse og mangel på demokrati og fortsatte efterfølgende på grund af 
økonomisk krise. Migrationen har sidenhen bevirket, at grænserne for politisk 
deltagelse er blevet flyttet: ”Migration expanded the geographical boundaries of 
participation in the political life of these two countries”  (Itzigsohn & Villacrés 2008: 
681). Som resultat af Balguers styre i den Dominikanske republik og den salvadoranske 
borgerkrig var migranter en del af den politiske opposition og deltog i form af dette i 
den politiske proces, som førte til politisk udvikling samt demokratisering. Derved var 
de med til at udvide gruppen af personer med aktier i udviklingen: “As the promoters of 
local development immigrants expand the range of voices that have inputs in local 
decisions” (Itzigsohn & Villacrés 2008: 682).  
De to cases indikerer dog, at der i kølvandet på migranters transnationale politik følger 
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en række problematikker og begrænsninger. I forhold til Hometown associations i El 
Salvador bidrager migranters transnationale engagement i lokale forhold med politisk 
udvikling på den måde, at det skaber nye procedurer for beslutningsprocesser og 
bevirker at migranterne kan tage aktiv del af disse. På den anden side er de lokales 
deltagelse i denne beslutningsproces begrænset, og migranter kan i sidste ende blive en 
ny magtfuld gruppe der potentielt kan indføre deres egen agenda, uden tanke på 
lokalbefolkningen og politikernes behov. 
Konstitueringen af ekstern stemmeret i Den Dominikanske Republik har givet de 
dominikanske migranter mulighed for politisk indflydelse, og dermed mulighed for 
politisk udvikling. Herved skabes der dog et paradoks, da dette ikke nødvendigvis er 
ensbetydende med demokratisk udvikling. Samtidig fremmer stemmeretten 
anerkendelsen af migranternes følelsesmæssige tilhørsforhold til deres hjemland, hvilket 
er regerings motiv, da det sikrer staten de remitter, som den er så afhængig af. Men den 
lave stemmeprocent blandt migranter, samt den kendsgerning at retten til at stemme ses 
som en symbolsk rettighed, er med til at mindske migranters indflydelse.  
Begrænsningerne ved migranternes transnationale politik, som påpeges, betyder ikke at 
deres deltagelse ikke er relevant eller af betydning. Tværtimod er der en række klare 
positive følger. For eksempel er der klare eksempler på forøgelser af levestandarden i 
hjemlandene, ligesom der er flere overvejende positive tegn på politisk udvikling i den 
rigtige retning. Herunder øget gennemsigtighed samt at migranterne bidrager til at holde 
lokalpolitikerne ansvarlige for deres handlinger, via deres transpolitiske deltagelse. I 
næste afsnit følger en diskussion af en række punkter, som har vakt vores interesse i 
løbet af projektet.  
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Afsnit 5 
Indledning 
Gennem arbejdet med migranters transnationale politiske deltagelse er der dukket en 
række spørgsmål op. I dette afsnit tages der fat om de forhold, som vi har fundet 
interessante at diskutere videre, og der fremføres i denne forbindelse en række 
argumenter, som vi ønsker at fremhæve. Dette afsnit skal derfor ses som en del, der 
rækker udover projektets problemformulering og diskuterer nogle forhold, som vi finder 
relevante i forlængelse af denne. 
Første del af diskussionen indeholder en række metodiske refleksioner. Der ses i denne 
forbindelse nærmere på alternative fokuspunkter for studiet af migranters transnationale 
politiske deltagelse. Et af disse fokuspunkter tages derefter op til overvejelse, idet der 
ses på, hvordan migranters simultane tilhørsforhold til afsender- såvel som 
modtagerland indbyrdes påvirker hinanden. I den forbindelse argumenterer vi for, at 
migranters fortsatte engagement i deres oprindelsesland ikke nødvendigvis udgør en 
barriere for migrantens integration i det nye land. Tværtimod kan de ses som relationer, 
der indbyrdes gavner hinanden.  
Endelig sluttes der af med en mere perspektiverende del af diskussionen, idet der ses 
nærmere på paradokset ved transnationalisme, som henviser til den stærke nationale 
orientering og engagement, som mange transnationale migranter udviser, på trods af, at 
de lever et liv i et andet land. Vi argumenterer her for, at migranters transnationale bånd 
ikke skal ses som tegn på, at en post-national epoke er begyndt, men snarere er tegn på 
en genopstået og transformeret nationalisme, som muliggør at migranter kan opretholde 
et nationalt borgerskab til deres oprindelsesland på afstand. Dermed er den 
transnationale ramme øjensynligt genstand for en revurdering og i fortsat udvikling. 	  
Metodiske refleksioner – væsentlige fokuspunkter fremover 
I vores undersøgelse af migranters transnationale politiske deltagelse har fokus været på 
de aktiviteter, som migranter foretager i oprindelseslandet. Vi har derved fået et 
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specifikt perspektiv på politisk udvikling indenfor denne referenceramme. Dette fører til 
en relevant diskussion af alternative fokuspunkter i forbindelse med migranters 
transnationale politiske deltagelse. Derfor vil dette afsnit tage udgangspunkt i en sådan 
diskussion.  
En alternativ form kunne være at undersøge modtagerlandet mere i dybden i forhold til 
begge former for transnational politisk deltagelse. I forhold til HTA’er kunne dette 
involvere at se nærmere på, hvordan migranters aktivitet i afsenderlandet i lige så høj 
grad er forbundet med organisatoriske aktiviteter i modtagerlandet. I vores projekt har 
vi valgt at minimere fokus på modtagerlandet, idet vi studerer sammenhængen mellem 
HTA’er og politisk udvikling i migrantens oprindelsesland. Som følge af dette forbliver 
migranters fulde politiske deltagelse imellem modtager- og afsenderland uudforsket. Vi 
er dog klar over, at migranters aktivitet i oprindelseslandet ikke betyder at migranter er 
inaktive i modtagerlandet. Nærmere har vi en forventning til at migranter, som har 
overskuddet til at engagere sig i afsenderlandet, ligeledes er aktive i modtagerlandet. 
Dette forskningsemne kunne være relevant at undersøge nærmere, fordi det udfordrer 
forestillinger om, at migranters aktiviteter i afsenderlandet udgør en barriere for deres 
integration i deres nye hjemland. I næste del af diskussionen tages dette punkt op til 
overvejelse, da vi diskuterer migranters simultane tilhørsforhold.  
Ligeledes kunne migranters eksterne stemmeret undersøges mere dybdegående i forhold 
til modtagerlandet. Dette kunne være i forhold til at forstå, hvorfor så få migranter 
stemte ved præsidentvalget i 2004. I den forbindelse kunne man eksempelvis gå i 
dybden med, hvad der kendetegnede migranterne, som valgte at stemme, samt at 
undersøge hvilke migranter, der  havde ønsket at få stemmeret til at begynde med. Det 
sidstnævnte kunne muligvis give et indtryk af, om kampen for ekstern stemmeret var 
ønsket af en lille gruppe migranter eller om der var bred opbakning blandt migranterne. 
For at få et billede af den dominikanske eksterne stemmeret har vi inddraget materiale 
med nøgletal fra migranters stemmedeltagelse i 2004, samt forskellige forskeres analyse 
af dette resultat. I undersøgelsen af ekstern stemmeret har vi været begrænset i forhold 
til at få et opdateret billede af stemmedeltagelsen hos dominikanske migranter. Vi har 
således ikke været i stand til at komme i besiddelse af nyere information omkring 
omfanget af migranter, som gør aktivt brug af deres eksterne stemmeret. En sådan 
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information kunne give et billede af, hvorvidt dominikanske migranters 
stemmedeltagelse ville stige ved tilvænning og tillid til systemet.  
Som nævnt ovenfor er et interessant fokuspunkt, som vi ikke er gået i dybden med i 
projektet hidtil, migranternes engagement i deres modtagerland. I forlængelse af dette 
opstår spørgsmålet om, hvorvidt der er problematikker forbundet med at have 
tilhørsforhold til mere end et sted og indgå i flere kulturelle fællesskaber eller politiske 
foreninger? Er der grænser for hvor politisk aktiv migranter bør være i deres 
oprindelsesland, når de nu lever i et andet land? Med andre ord er tankegangen, hvorvidt 
transnational politisk deltagelse skal opfattes som en forhindring for migrantens 
integration i værtslandet og om nationalstaten kræver loyalitet. Dette vil være 
omdrejningspunkt for næste del af diskussionen, hvormed der bruges mere energi på at 
beskrive vigtige aspekter af migranternes forhold til modtagerlandet, som efterlyst 
ovenfor.  
 
Simultane tilhørsforhold og loyalitet over for nationalstaten 
Et gennemgående element i dette projekt har været paradokset omhandlende, at 
emigranter bliver mere nationalistiske end de var før, trods at de ikke længere bor i 
landet. Man kan forestille sig at migranter, der involverer sig i deres oprindelsesland, 
gennem eksempelvis HTA’er, kan blive opfattet som en gruppe, der ikke ønsker at gøre 
en indsats for at blive en del af deres nye værtsland. Men spørgsmålet er, hvorvidt 
deltagelse og engagement i migrantens værtssamfund og opretholdelsen af 
transnationale forbindelser nødvendigvis udgør en modsætning. Forholder det sig sådan 
at migranter enten bliver en del deres nye samfund, eller fortsætter med at være en del 
af deres gamle samfund igennem transnationale fællesskaber? Er det kun muligt at se 
migranters multiple tilhørsforhold som oppositioner, som modarbejder og udelukker 
hinanden, eller kan det tænkes, at der kan foregå en samtidig delagtiggørelse i det nye 
samfund og det transnationale fælleskab? Med andre ord er kernen i denne del af 
diskussionen, hvorvidt migranters forhold til afsender og modtagerland kan beskrives 
som et ’både og’ frem for et ’enten eller’. Vores hypotese er, at migranter er i stand til at 
have simultane tilhørsforhold og politiske bånd til afsender- såvel som modtagerlandet, 
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og at disse endda kan gavne hinanden indbyrdes. Med andre ord argumenterer vi for, at 
migranters transnationale politiske deltagelse er udtryk for, at migranter både kan 
forblive aktive i oprindelseslandet samtidig med, at de bliver en del af deres nye 
samfund.  
Assimilation og vedvarende transnationale bånd er hverken uforenelige eller 
fuldstændige modsætninger (Levitt & Glick Schiller 2004: 1). Integration i værtslandet 
og båndet til oprindelseslandet skal ikke ses som noget migranten fuldbyrdet bliver 
inkorporeret i: 
”Instead it is more useful to think about the migrant experience as a 
kind of gauge, which while anchored, pivots between new land and a 
transnational incorporation. Movement and attachment is not linear 
or sequential but capable of roating back and forth and changing 
direction over time. The median point of this gauge is not full 
incorporation but rather simultaneity of connection.” (Levitt & 
Glick Schiller 2004: 13) 
 
Som følge af dette synspunkt bliver det væsentlige omdrejningspunkt derfor ikke, 
hvorvidt det er muligt med simultane tilhørsforhold, men snarere hvordan migrantens 
bånd i det nye værtsland samt de transnationale bånd til oprindelseslandet indbyrdes 
påvirker hinanden. Essensen er i denne forbindelse, at migranter ikke blot formår at 
skabe sig et nyt tilhørsforhold i deres modtagerland samtidig med at de opretholder 
deres tilknytning til deres oprindelsesland, men at der oven i købet sker en form for 
økonomisk, social, kulturel såvel som politisk udveksling mellem de to lande igennem 
migranten. Denne udveksling kommer blandt andet til udtryk ved casen omhandlende 
El Salvador og HTA’er samt de remitter, økonomiske såvel som sociale, som har 
influeret byen Intipucá. I sidstnævnte ses der store udviklende effekter af de 
økonomiske donationer og på det kulturelle område er der nærmest sket en 
amerikanisering som en følge af de forandringer, som migranterne i USA har medvirket 
til.    
Men det er ikke kun fra modtager til afsenderland udvekslingen foregår. Denne kan i 
stedet beskrives som værende dialektisk, idet de to tilhørsforhold kan have et indbyrdes 
positivt udbytte og gavne hinanden. Eksempelvis er der nogle migranter, som bruger de 
samme organisationer til at fremme politisk integration i modtagerlandet og samtidig 
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arbejder med at løse udviklingsproblematikker i afsenderlandet. Derudover har en 
undersøgelse af Portes med flere vist, at hoveddelen af transnationale entreprenører i 
USA havde amerikansk statsborgerskab, hvilket vidner om, at det er lettere at have en 
succesfuld forretning, der involverer ens oprindelsesland, når man er fuldt ud medlem af 
ens nye land (Levitt & Glick Schiller 2004: 13).  
På trods af dette positive udbytte er der nogle problemstillinger, som er værd at 
fremhæve i forbindelse med simultane tilhørsforhold. En negativ følge af migranters 
transnationale liv kan være, at migranten ender med en følelse af, ikke at høre til nogle 
af stederne, og på den måde bliver polariseret. I den forbindelse er der nogle tiltag som 
kan modvirke, at dette bliver udfaldet for migranten.  En vigtig pointe i forbindelse med 
migranters tilhørsforhold og deltagelse i deres modtagerland kan tænkes at være, 
hvorvidt de rent juridisk har mulighed for at være aktive. Hvis migranten for 
eksempelvis har stemmeret i det nye land, kan man forestille sig, at der er større 
sandsynlighed for, at migranten ønsker at involvere sig her. Dette kan bevirke, at 
migranten føler sig inkluderet og set, som en der hører til frem for at blive karakteriseret 
som en afviger, der ikke bør deltage i beslutninger om landets fremtidige udvikling. Det 
samme kan gøre sig gældende i forhold til migranters eksterne stemmeret i deres 
oprindelsesland. Her vidner erfaringer fra den dominikanske republik og den lave 
stemmeprocent blandt migranter herfra om, at det nogle gange snarere er et symbolsk 
tilhørsforhold der søges efter frem for reel politisk deltagelse.  
Opsummerende kan det siges, at salvadoranske migranter, som engagerer sig i lokale 
udviklingsprojekter i deres oprindelsesland gennem HTA’er ikke nødvendigvis afstår 
fra også at være aktive i modtagerlandet. Ligeså vel har dominikanere, som stemmer i 
deres oprindelsesland ikke nødvendigvis sværere ved at blive en integreret del af det 
amerikanske samfund. På trods af dette kan nogle amerikanske borgere måske finde det 
anfægteligt, at migranter stadig vægter deres oprindelsesland højt og ikke i stedet 
fokuserer på deres nye omgivelser i USA. På den måde kan kravet om loyalitet over for 
nationalstaten i nogle tilfælde blive en barriere, som kan modvirke at migranten både 
kan blive en integreret del af det nye værtsland og samtidig opretholde transnationale 
bånd med sine gamle omgivelser. På den anden side kan migrantens inkorporation i det 
nye land og transnationale bånd til oprindelseslandet have en positiv effekt på hinanden, 
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som Levitt og Glick Schiller påpeger. Migranters transnationale politiske deltagelse og 
simultane tilhørsforhold kan og bør med andre ord ses som en fordel for modtager såvel 
som afsenderlandet.  
 
Perpsektiverende diskussion – den transnationale nationalstat  
Det simultane tilhørsforhold, som er blevet belyst og diskuteret ovenfor kan siges at 
indeholde en form for paradoks.  Her tænkes der på det modsatrettede forhold, at nogle 
migranter i højere grad er engageret i det forhenværende oprindelsesland end deres nye, 
som problematiseret før. På den måde kan man se transnationale migranter, som et 
symbol på fortsat stærke nationale interesser og engagement fra migrantens side. De 
transnationale relationer kan med andre ord ses som tegn på en stærk national 
orientering, som netop vidner om, at den nationalstatslige forståelsesramme stadig 
hersker på trods af de transnationale bånd, der går på tværs af nationalstaten og i mange 
tilfælde gennemhuller denne: ”(…) even though transmigrants challenge the concept of 
the bounded nation-state through their long-distance nationalism, they paradoxically 
reconstitute a concept of national sovereignity” (Glick Schiller & Fouron 2001: 26).  
I denne sidste del af diskussionen arbejdes der ud fra en perspektiverende tilgang, idet 
der ses på, hvorvidt der er opstået en ny transformeret stat, der muliggør en form for 
langdistanceret nationalisme.  Vi argumenterer i den forbindelse for, at transnationale 
bånd, som eksempelvis migranters transnationale politiske deltagelse, ikke skal ses som 
tegn på, at en post-national æra er begyndt, men nærmere som en form for genopstået 
nationalisme, som muliggør migranters nationale borgerskab på afstand.  
Ifølge Nina Glick Schiller og Georges Eugene Fouron er den såkaldte transformerede 
stat kendetegnet ved, at den fastholder emigranter som en fortsat vigtig del af deres 
oprindelsesland selv om de er borgere i et andet land. Derved repræsenterer den en 
genopstået form for nationalisme:  
Tidligere har der været en formodning og ikke mindst en forventning om, at 
transnationale migranter på længere sigt ville vende hjem, og permanent bosættelse blev 
som følge af dette betragtet som forræderi. I dag er der i stedet en tendens til, at 
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politiske ledere såvel som migranter selv opfatter migranter som nogle, der bosætter sig 
permanent, men samtidig forbliver en del af det politiske liv i oprindelseslandet (Glick 
Schiller & Fouron 2001: 19). Denne tankegang er en af grundstenene i den omtalte form 
for stat, som muliggør en form for lang-distance nationalisme, der formår at koble 
immigranter, deres efterkommere og de der blev i oprindelseslandet sammen i ét fælles 
borgerskab på tværs af grænser. (Glick Schiller & Fouron 2001: 20).  Det er ikke kun 
migranten selv, der forsat opfatter sig som en del af oprindelseslandet. Borgerne, der 
fortsat bor i oprindelseslandet anser ligeledes migranterne og deres efterkommere som 
en del af nationen. Denne opfattelse hersker på trods af, den juridiske status migranterne 
har – med eller uden borgerskab. Denne opfattelse er derfor med til at understrege 
ideerne om en fælles arv og en fælles identitet. På den måde minder lang distance 
nationalisme om nationalisme, idet folk og territorium bindes sammen.  
”Whether localized or long-distance, nationalism brings together those with 
a shared sense of ”peoplehood” based on a common culture and history 
with the political project of building or defending a territorially based state 
that speaks for its people” (Glick Schiller & Fouron 2001: 22) 
  
Ifølge den nationsopfattelse, som kommer til kende her, er kultur en relativ fast 
forankret størrelse, som hænger stærkt sammen med ens oprindelsesland og et 
dertilhørende projekt, eksempelvis opbyggelsen eller forsvaret af samme. 
Der er dog ikke kun tale om en forestillingsverden, idet de praksisser, som følger i 
kølvandet er med til at definere langdistance nationalisme: ”(..) long-distance 
nationalism does not exist only in the domains of the imagination and sentiment. It leads 
to specific actions” (Glick Schiller & Fouron 2001: 20). Det kan altså udmønte sig i 
specifikke handlinger, og det er disse handlinger, som binder transnationale personer til 
deres oprindelsesland.  
På en og samme gang er langdistance nationalisme med til at opretholde et 
verdensbillede, som er inddelt i separate, afgrænsede nationer, men samtidig udfordrer 
denne tankegang opfattelsen af at forholdet mellem nationen og dem, der tilhører denne 
er begrænset til dette territorium: 
”Long-distance nationalists have as their political objective the 
constitution of a transnational nation-state. Long-distance 
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nationalists challenge established theories of states as well as 
nations. They endorse and in fact help to sustain the image of the 
world as divided into seperate, sovereign, territorially based states, 
each representing a nation, yet they contest the notion that 
relationships between citizens and their state are confined within 
that territory.” (Glick Schiller & Fouron 2001: 21) 
 
Den dominikanske Republik såvel som El Salvador kan siges at være stærke eksempler 
på lande, hvor regeringen såvel som befolkningen er transnationale. I førstnævnte har 
man indført ekstern stemmeret, og i sidst nævnte vidner de mange HTA’er om, at 
regeringen såvel som migranterne selv har foretaget ændringer og lagt nye strategier for 
at sikre, at transnationale migranter kunne forblive en integreret del af deres 
oprindelsesland.  Dette er med til at signalere ” (…) that transmigrants, and their 
children, remain members of the nation of their birth” (Glick Schiller & Fouron 2001: 
22).  
Selvom viljen til at sørge for at migranter forbliver en del af nationen hersker blandt 
migranter, såvel som regeringen er der betingelser i oprindelseslandet, såvel som i det 
nye værtsland, der  henholdsvis kan tilskynde eller undergrave de praksisser, som 
medfører langdistance nationalisme (Glick Schiller & Fouron 2001: 22). Eksempelvis 
kan nævnes diktatoriske styrer, som der i mange år kendetegnede Den Dominikanske 
Republiks politiske scene og, som set i analysen, bevirkede at det skulle tage mange år 
for migranterne at får tildelt ekstern stemmeret. Ligeledes var den politiske stabilitet i El 
Salvador som følge af borgerkrigen med til at besværliggøre HTA’ernes arbejde med 
lokale udviklingsprojekter. Foreningerne voksede, som tidligere nævnt, i takt med 
landets stabilitet, hvilket indikerer, hvordan forskellige forhold, som det politiske klima, 
kan være en barriere for udøvelsen af langdistance nationalisme.   
Sammenfattende vidner langdistance nationalisme om, at transnationalisme ikke er 
starten på en post-national æra, hvor folk ikke længere identificerer sig med deres 
oprindelige nationalstat. Tværtimod forbliver nationalstaten vigtig på trods af de 
transnationale processer, da lang distance nationalisme i mange aspekter fastholder den 
nationalistiske ideologi og muliggør nationalt borgerskab på afstand (Glick Schiller & 
Fouron 2001: 30) 
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I forlængelse af dette bliver det relevant at studere, hvordan migranters borgerskab på 
afstand kan siges at have betydning for de aktiviteter, de involverer sig i. For mange 
migranters vedkommende er det længe siden, de satte fod i deres oprindelsesland. De 
lever nu et hverdagsliv i et andet land, og mange forhold har sandsynligvis ændret sig 
siden de selv var bosat i det pågældende land. Dette kan have den effekt, at migrantens 
følelse af tilknytning samt bevæggrundene for migrantens handlinger kan bygge på 
forestillinger. I den forbindelse bliver Appadurais begreb om forestillede verdener 
relevant at inddrage, da dette er med til at understrege, hvordan migranters forhold til 
oprindelseslandet i mange tilfælde netop bygger på deres forestillinger. Endvidere 
spiller mediascapes en væsentlig rolle i forhold til, hvordan forestillinger kommer til 
verden eller løbende ændres.  
 
Delkonklusion 
I diskussionen blev der først og fremmest fremhævet en række metodiske refleksioner 
og zoomet ind på alternative fokuspunkter for studiet af migranters transnationale 
politiske deltagelse.   Blandt andet blev migranternes rolle og engagement i 
modtagerlandet fremhævet som relevant genstand for mere opmærksomhed. Dette ledte 
til en diskussion af migranters simultane tilhørsforhold og disses påvirkning af 
hinanden. I den forbindelse blev det påpeget, at migranters fortsatte engagement i deres 
oprindelsesland ikke nødvendigvis bør ses som en barriere, som påvirker integrationen i 
værtslandet på negativ vis. Vi argumenterer derimod for, at migranters fortsat stærke 
nationale bånd samtidig med deres liv i et nyt land tværtimod kan gavne hinanden 
gensidigt igennem kulturel meningsudveksling. Endeligt førte den sidste og 
perspektiverende del af afsnittet til en diskussion af de nye muligheder som 
transnationalisme fører med sig i forhold til migranters engagement i oprindelseslandet. 
I den forbindelse blev der argumenteret for, at en ny transformeret stat kommer til syne 
– den transnationale nationalstat, som muliggør borgerskab på afstand. 
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Afsnit 6 
Konklusion I	  følgende	  afsnit	  konkluderes	  der	  på,	  hvordan	  migranters	  transnationale	  politiske	  deltagelse	  kan	  være	  med	   til	   at	   skabe	  politisk	  udvikling.	  Endvidere	  samles	  der	  op	  på,	  hvordan	  den	  nationalstatslige	  ramme	  kan	  virke	  henholdsvis	  begrænsende	  eller	  mulighedsskabende.	   Projektets	   udgangspunkt	   var	   at	   udfordre	   den	   negative	  italesættelse,	  som	  har	  præget	  fremstillingen	  af	  migranter	  i	  medierne,	  såvel	  som	  på	  den	   politiske	   scene.	   Med	   dette	   for	   øje	   var	   vores	   antagelse,	   at	   migranters	  transnationale	   politiske	   deltagelse	   kunne	   ses	   som	   en	   platform	   for	   udvikling,	   og	  derved	  være	  med	  til	  at	  ændre	  synet	  på	  migranter	  fra	  problem	  til	  potentiale.	  	  Den	  nationalstatlige	  ramme	  set	  med	  et	  metodologisk	  nationalistisk	  syn,	  udgør	  en	  begrænsende	  analyseramme	  for	  migranters	  transnationale	  politiske	  deltagelse,	  da	  mennesket	  ses	  som	  naturligt	  tilhørende	  den	  nationale	  konstruktion,	  og	  migranten	  derfor	   ses	   som	   afviger.	   Studiet	   af	   migranter	   udfordrer	   den	   nationalstatslige	  ramme,	  da	  migranterne	  ved	  overførsler	  af	  remitter,	  eller	   i	   forbindelse	  med	  deres	  engagement	   i	   deres	   oprindelses-­‐	   og	   modtagerland,	   viger	   udenfor	   den	   naturlige	  konstruktion.	  Derfor	  er	  det	  nødvendigt	  at	  se	  migranter	  i	  et	  transnationalt	  felt,	  hvis	  man	  ikke	  udelukkende	  vil	  undersøge	  det	  der	  foregår	  inden	  for	  de	  nationalstatslige	  rammer,	   men	   også	   de	   transpolitiske	   interaktioner	   der	   foregår	   over	  landegrænserne.	  De	  to	  cases	  viser	  først	  og	  fremmest,	  hvordan	  migranter	   i	  henholdsvis	  El	  Salvador	  og	  Den	  Dominikanske	  Republik	   har	   været	  med	   til	   at	   rykke	   grænserne	   for,	   hvem	  der	  aktivt	  kan	  tale	  del	   i	  politiske	  beslutninger.	   I	  El	  Salvador	  er	  HTA’erne	  et	  bevis	  på,	   hvordan	   migranter	   via	   disse	   bliver	   en	   aktiv	   del	   af	   politiske	  beslutningsprocesser	   vedrørende	   udviklingsprojekter	   i	   deres	   oprindelsesland.	  HTA’erne	   samarbejder	   med	   lokale	   om	   at	   skabe	   udvikling	   og	   migranterne	   kan	  således	   ses	   som	   aktive	   og	   vigtige	   aktører,	   som	   udgør	   en	   ressource	   for	   landets	  udvikling.	   I	  Den	  Dominikanske	  Republik	  har	  migranters	  mulighed	   for	   at	   stemme	  ligeledes	  bevirket,	  at	   rammerne	   for	  den	  politiske	  deltagelse	  er	  blevet	  udvidet,	  og	  derudover	  viser	  det,	  at	  migranterne	  er	  blevet	  anerkendt	  som	  en	  fortsat	  vigtig	  del	  af	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deres	   oprindelsesland.	   Migranterne	   her	   har	   nu	   mulighed	   for	   at	   påvirke	   den	  politiske	  udvikling	  i	  oprindelseslandet	  direkte.	  	  På	  trods	  af	  den	  ovenstående	  positive	  udvikling	   indikerer	  de	  to	  cases	  dog	  også,	  at	  der	  opstår	  nogle	  problematikker	  og	  ikke	  mindst	  begrænsninger	  i	  forbindelse	  med	  migranters	   transnationale	   politiske	   deltagelse.	   I	   forbindelse	   med	   HTA’en	   La	  fundación	   de	   Intipucá	   fremstår	   det	   tydeligt,	   hvordan	   de	   lokales	   deltagelse	   i	  beslutningsprocesser	  angående	  udviklingsprojekterne	  er	  begrænset.	  Dette	  vidner	  om,	   at	   migranterne	   i	   sidste	   ende	   kan	   blive	   en	   ny	   magtfuld	   gruppe,	   som	   har	  legitimitet	   til	   at	   tage	   beslutninger	   om	   landsbyens	   udvikling	   uden	   at	   inddrage	   de	  lokale	  på	  rimelig	  vis.	  Dette	  kan	  siges	  at	  udgøre	  et	  paradoks,	  da	  migranternes	  magt	  på	  den	  ene	  side	  er	  nødvendig	  for,	  at	  de	  kan	  skabe	  udvikling,	  men	  på	  den	  anden	  side	  bevirker,	   at	   de	   får	   så	   meget	   indflydelse,	   at	   det	   sker	   på	   bekostning	   af	   de	   lokale.	  Dette	   kommer	   ligeledes	   til	   syne	   i	   forbindelse	   med	   The	   United	   Community	   of	  Chinameca,	   da	   denne	   HTA	   kun	   vil	   samarbejde	   med	   udvalgte	   medlemmer	   af	  kommunalbestyrelsen,	  som	  åbent	  støtter	  foreningens	  arbejde.	  På	  den	  måde	  bliver	  kommunalbestyrelsen	   undermineret,	   idet	   de	   enten	   kan	   vælge	   at	   støtte	   op	   om	  HTA’en	   eller	   ikke	   modtage	   nogen	   økonomisk	   støtte.	   Dette	   vidner	   om,	   at	  samarbejdet	   er	  hierarkisk	   frem	   for	   samarbejdende	  og	  viser,	   at	   der	   ikke	   arbejdes	  mod	   en	   fælles	   målsætning,	   men	   nærmere	   udelukkende	   ud	   fra	   The	   United	  Community	   of	   Chinameca’s	   præmisser.	   Eksemplet	   om	   Tejar	   Comitee	   viser,	  hvordan	  HTA’er	  besidder	  en	  magt	  primært	  på	  grund	  af	  deres	  økonomiske	  resurser.	  Her	   indtager	   lederen	   en	   magtfuld	   position,	   da	   hun,	   som	   repræsentant	   for	  foreningen,	  i	  sidste	  ende	  afgør,	  hvilket	  formål	  pengene	  går	  til.	  	  I	   forhold	   til	   den	   Dominikanske	   Republik	   vidner	   implementeringen	   af	   ekstern	  stemmeret	   om	   en	   udvidelse	   af	   den	   politiske	   deltagelse	   og	   anerkendelse	   af	  migranternes	   ønske	   om	   at	   opretholde	   deres	   tilhørsforhold	   til	   oprindelseslandet.	  Men	   her	   peger	   den	   lave	   stemmeprocent	   blandt	   migranter,	   samt	   det	   forhold	   at	  retten	   til	  at	   stemme	  ses	  som	  en	  symbolsk	  rettighed,	  på	  at	  migranternes	  politiske	  indflydelse	  i	  sidse	  ende	  er	  begrænset.	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Det kan konkluderes, at migranters transnationale politiske deltagelse er med til at 
udvide rammerne for, hvem der aktivt kan tage del i beslutningsprocesser i 
oprindelseslandet. Endvidere har deres transnationalistiske politiske deltagelse 
muliggjort udviklingsprojekter, som har forbedret levestandarderne for de lokale i 
migranternes oprindelsesland. Der er ingen tvivl om, at migranterne er blevet vigtige 
aktører i lokalsamfundet, men som casene omhandlende HTA’erne indikerer er 
problematikken, at migranterne til tider bliver lidt for vigtige i forhold til de lokale. Ser 
man på casen om Den Dominikanske Republik, er der snarere er tale om et symbolsk 
tilhørsforhold end ønsket om reel politisk indflydelse, hvilket vidner om de 
begrænsninger, som kan forekomme ved transnational politisk deltagelse. Ovenstående 
påpegning af problematikker og begrænsninger, betyder ikke at migranternes 
transnationale politiske deltagelse ikke er af betydning eller ikke kan gøre en forskel på 
udviklingsområdet i deres oprindelsesland. I stedet vidner det om, at deres engagement 
alene ikke er nok til at skabe udvikling. I denne forbindelse er det vigtigt at påpege, at 
migranterne kun kan udgøre et potentiale for udvikling, hvis der er et gensidigt 
samarbejde. Med andre ord er det vigtigt, at staten er åben over for og anerkender 
migranterne som en vigtig del af oprindelseslandets fremtidige udviklingsproces. I 
projektet er der blevet påpeget nogle tendenser, der både peger på fordelene såvel som 
problematikkerne ved migranters transnationale politiske deltagelse. Hvorvidt disse 
tendenser repræsenterer et mere generelt billede kan vi ikke konkludere ud fra vores 
udvalgte cases. Ikke desto mindre kan man dog med fordel tage disse erfaringer med 
videre som vigtige fokuspunkter, når man beskæftiger sig med migranters transnationale 
politiske indflydelse i andre sammenhænge. Dette gælder både i forhold til andre 
HTA’er eller andre eksempler på ekstern stemmeret, som forefindes andre steder i 
verden.  
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